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Sección continua de 8 a 12 de la noche-—Hoy martes programa insaperable.
E x i t o  de la monumental película de escenas delirante
EL FORMON ROTO
de larga duración, cinemadrama de emocionantes escenas.-^Completarán el pro­
grama los estrenos de gran éxito «Costas sicilionas», «Mis Line es celosaf y «Los 
dos espías» preciosa cinta de argumento interesantísimo y delirante.
ButAca, 0*S0.—General, 0 ‘15.—Medias g'encí'ale») 0 ‘10
BALON ■ VICTORIA ‘ EUGENIA
Clnamatógrafb. --Situado«a la Plaza d« Riego 
Hoy gran función en sección continua de 6 a 12 de la noche, estrenándose la 
7.® y 8.® serie de la interesante y aplaudida cinta
Xia señ orita  del m is te r io
tituladas «En las garras de los chinos» y «Lavastico estratagema» en los que conti­
nua en aumento el interés de la hermosa obra.—Completarán el programa escogidas 
cintas.—Mañana gran estreno «La Cita» y el jueves, día de moda, el mayor éxito 
hasta el día «Efcaballo fantasma».
------- P R E C I O S ------
. Pías. 2.00 I  General . . . . . . .  Ftáa.0.15
. » 0.30 I Medí» «ttlra^^ > 0.10Platea con á entradas. Butaca. . . . > ,
P E T I T p > j :
Situado en la calle de Liborio García almacenes áe La Llave).
Hoy sección continua desde las 6 de la tardé a 12 de la noche.
Programa: «Preparación del charmón», y «La raza del oeste».
Estreno: «Kalubio Actualidades número 175» y «El hilo de perlas».
Exito grandioso de la cinta de largo metraje marca Aguila
EL SECRETO DEL AGUILA NEGRA
P R E C I O
íá^ F&briea de Moeáieos HidráslieoB más
auúf^di Andalucía y de mayes es^ostadón 
D« ■—
JS£ MISIL&O ÍSPILOOBA
Saidoaas de aho y âjb Seliéve pasa osna> 
flMEitaeión. imitaeioaeB a m&smoIeB.
J^bsxeaolón de toda eiaBe ae objetoB de pie* 
dsa artifieial y granito.
Se reeomiénda al públieo no eonfdnda mis 
HÜdealoa patentadoB) eon oteas imitaoioneB ha> 
¿as por algtuioB fabsiéantes, Iob eualea distan 
mueho en bellasa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués do LarioS, 12.
Fibsioai Puerto, 2 —MALAGA.
C R O N I C A
Parece que ahora no cabe ya duda 
acerca de las verdaderas intenciones 
de Italia en cuanto a su intervención 
en el conflicto europeo.
A juzgar por los preparativos que 
está ultimando, en todos los órdenes 
de la vida nacional, Italia se apresta a 
salir definitivamente de la neutralidad. 
Dos mil millones de pesetas lleva ya 
empleados en gastos extraordinarios, 
de carácter militar en su mayoría; más 
de seiscientos mil hombres están sobre 
las armas en diversos puntos de la 
frontera de Austria y un número apro-
a s o m b r o
El domingo y  el lunes hubo toros en 
Madrid. Las pfázas se llenaron de gen- 
te. iPor todas p a r s e  veía rostros ri­
sueños, trajes cíarés y nuevos, coches 
llevando a las Mécas taurinas ciudada­
nos de ambos sexos que parecían vivir 
en el mejor de los mundos posibles. 
Pasada semana santa, los madrileños 
se han dedicado a la diversión. Luego 
I dicen que no hay dinero... Es posible ¡ 
que no lo haya, peró a los españoles 
castizos no nos faltará para lo suplér- 
fluó, aunque nó dispongamos ni de una 
triste blanca pará lo necesario. El ca­
so de ese taurófilo que iba a vender los 
colchones á un ropavejero porque no 
tenía unas pesetas y  qüéríá admirar ál 
Chico de ia Blusa, es típico.
■i ' ♦ ♦
Los periódicos sé regocijan de que 
los españoles dilapidemos en toros y 
otras fiestas a la' misma hora en que 
nos am enazad  hambre. Y son tan op­
timistas en su mayoría que encuentran 
alentadora y  confortante la extraña 
antinomia.
¿Sucede igua.1 en las provincias? Su­
pongo que sí. He leído un telegrama 
de Algeciras se .dice q.úe inil^s
de peréonasiueron a recibir á  Belmon- 
re y le acompañaron a la fonda vito­
reando y  aplaudiendo. Las corridas de 
Pascua de Reéurreccíón fueron en to­
das partes éxitos de taquilla. ^
: Yo debo ser muy raro y  estrambóti­
co, porque el espectáculo bizarro de
LA ORQUESTA
La música da atátma perdadera' 
cultura interior, y forma parte dé Ar 
educación déi pueblo.
Guizpf.
Ha dicho un publicista distinguido que 
la decadencia de la cultura artística suele 
iser señal indudable de decaimiento y de 
malestar en los demás órdenes de lá vida; 
y qué el atraso de nuestra educación ar­
tística social es más acentuado en íoire- 
fsrente a la música que respecto a las 
demás bellas artes.
El aficionado a la poesía,y, en general, 
a la literatura, puede fácilmente, con el 
desembolso de unas cuantas pesetas, ad­
quirir libros que satisfagan sus aficiones 
artísticas, y aún leerlps gratuitamente en 
las bibliotecas públicas. El que pone su 
afición en las artes gráficas o plásticas, 
puede estudiarlas en los museos y colec­
ciones; y hasta la reproducción, cada día 
más extendida, de las obras pictóricas, 
escultóricas y arquitectónicas, por medio 
del grabado y de la fotografía, contribu­
yen en gran número al desarrollo de su 
cultura en estos géneros de arte.
Pero no sucede lo mismo con la músi
ximadamente igual se halla repartido |  esta España inconsciente, que no se 
en el resto de la nación. Todo esta \ preocupa sino délos toreros mientras
dispuesto y preparado; no falta más 
que el motivo que haga pasar a Italia 
del estado de nación neutral al de na­
ción beligerante.
En tan solemnes momentos para 
Italia y para Europa es del caso recor­
dar cómo hablaba Mazzini en ÍOs últi- 
afios de su vida, como adivinan
a cañonazos, en otros países deciden 
dé su porvenir me llena de pesadum­
bre, No comprendo la opinión de esos 
cronistas que veñ en la taurofilia his­
pana una prueba de la  reciedumbre 
moral de la raza. ,
No hay tal reciedumbre. Lo que hay 
es abdicación, désesperanza,_hastío,
mos ñ  a   yio ,  aiyi - r  pii-éza mental, cárencia de indiyidua- 
do los grandes acontecírmentos que Y  lidádesydgbró'sáSv fá lta le  espíñtu cp̂
habían de desarrollarse en Europa:
«Los imperios turco y austríaco es­
tán irrevocablemente condenados a 
desaparecer. La vida internacional de 
Italia debe tender a acelerar su muer­
te. El arma que debe asestarles el gol­
pe de gracia está en manos de los es­
lavos. El imperio turco está condenado 
a disgregarse antes que el austrmeo; 
pero la calda del uno irá seguida de 
cerca por' la dél otrp. Las poblaciones 
que suspiran en Turquía erigirse 
en naciones están casi todas repartidas 
entre los dos imperios y no ^pueden 
juntarse sin emanciparse de éstos. El 
imperio austríaco es una administra­
ción, nofun Estado; al paso que el im­
perio turco de Europa es un campa­
mento extranjero aislado en tierras que 
no le pertenecen, sin comunidad dé fe, 
de tradiciones, de tendencias, de acti­
vidades.»
«El verdadero objetivo de la vida 
internacional de Italia—añadía Maz- 
zini—, el camino más recto de su fu 
tura grandeza, está allí donde se agita 
el más vital problema, europeo, en la 
fraternidad con el vasto y poderoso 
elemento llamado a infundir nuevo es­
píritu en la comunión de as naciones, 
en la alianza con la familia eslava. La 
Istria es nuestra—continúa Mazzini—, 
Pero desde Flume, a lo largo de la 
orilla oriental del Adriático, hasta el 
río Bayamá, en los confines dé A lba­
nia, hay una zona en la cuál entre las 
reliquias de nuestras colonias predo­
mina el elemento eslavo. Es la zona 
que én la orilla adriática se extiende 
más allá de Cattaro de la Dalmacia y 
la región montenegrina, a los dos la­
dos de la cadena de los Balkanés, ha­
cia Oriente, hasta el mar Negro,, y su­
biendo en dirección septentrional, a 
través del Danubio y del Drave, hasta 
Hungría, la cual invade de año en año 
en proporciones más rápidas que el 
elemento magiar.»
Esas son palabras de un vidente. 
Diríase que al hablar de ese suerte 
Mazzini sentía con muchos lustros de 
antelación el cataclismo que d^bía 
producirse en Europa para zanjar defi­
nitivamente la cuestión de las nacio­
nalidades.
Al señalar en lá alianza cod las po­
blaciones de aquellas zonas la verda­
dera misión de Italia, su iniciativa en 
Europa y su futura potencia política 
y económica, parecía entrever los he­
chos que hoy se desarrollan. En aqim- 
llos últimos siños de su vida la luz de 
su inteligencia adquiría un valor casi 
profétioo. . ,,
Los posterictres ministros italianoS; 
sin embargo, han parecido seguir un 
camino totalmente distinto del indica­
do por el gran Mazzini, acercándose a 
los enemigos políticos austro-alemanes 
y distanciándose de los eslavos...
Italia juega y arriesga mucho si 
permanece neui,±ral y si la contienda, 
como todo lo indica y lo hace seguro^ 
la ganan las naciones boy aliadas,
lectivo y aun de instinto de conséfvá- 
ción. Somos, nacionalmente hablando, 
o niños que náda saben o viejos cho­
chos. Lo que ho éomos es hombres en 
la verdadera ác^c ió n  del vocablo, 
conscientes dé sus responsábilidades, 
capaces de m irar al mañana oteando 
su panorama desde lá atalaya del pa­
triotismo reflexivo.
F abián V idal.
Madrid.Notas munieipalés
La de arbitrios
Ayer sé reúiiió la Comisión de arbi­
trios snstitutivós, daepachando diversos 
asuntos de su incumbencia.
El pan
De segunda cottvpcatoria eétaba.citada 
para ayeP: lunes la ponencia designada 
por la Gómísíón especial dé ' subsisten­
cias,rpára ver lá forma de llevar a vias 
,de becho lá proppsición formiilaiía por 
nuesípo correligiénarip señor .Sói^qde- 
yíila López, encáminada al conciepío con 
un industrial panadero, pare, la elabora­
ción y venta, diaria;; de mil panes al pre­
cio de cuarenta céntimos el kilógramo.
Como el asunto del abarafamiento del 
pan, parece que les importa un ardite a 
los encargados de evitar lo que consíitu-: 
ye un abuso contra los exhaustos bolsi­
llos da las clases media y proletaria, los 
señores ponentes no se dignaron asistir 
y, por tanto, la reunión no pudo cele­
brarse. .
Solo concurrieron nuestros amigos se­
ñores Somodevilla y Cabo Páe?, bri­
llando por su ausencia otras vocales y 
los industriales panaderos.
Gomo se va, lá actividad que desarro­
llan las autoridades en este asunto del 
escandaloso encarecimiento del pan, no 
puede sér más grande, y esa acütud de 
censurable pasividad parece que va cons­
tituyendo un abuso de la paciencia del 
pueblo que se va obligado a pagar el pan
a dos reales. , x-
¿Vamos a continuar pór más tiempo 
cruzados de bra,zos señores del margan?
Qoxiiisiou de abastos
La comisión de Abastos presidida 
el señor Cabo Páez, y auxiliado 
los señores Segalerva Mercado y 
Bernaí, a virtud do cierta de-
ca; entre la obra musical y el público és 
necesario un elemento intermedio: el 
ejecutante. Y para que la impresión que 
haya de producir la audición sea justa, 
precisa que este ejecutante esté dotado de 
sentimiento artístico"en alto grado, y de 
un gran dominio de la técnica del arte 
musical, de donde resulta que siendo 
muy difícil poseer juntas ambas condi­
ciones, es limitado eí número de perso­
nas que la reúnen.
Derivase de todo ello, que las audiciones 
musicales de verdadera importancia vie­
nen a constituir una especie de lujo, difí­
cil de disfrutar.
Por fortuna, en Málaga existen algu­
nos entusiastas düettanti que se rebelan, 
de cuando en vez, contra la casi total 
carencia de aquellas manifestaciones 
cultas y educadoras que nos elevan a 
alturas embalsamadas , nojr el arte, y. 
Creyentes en la eficacia de la helleza, ss 
lanzan, abnegados, por la certidumbre 
del quebranto, a nobles empeños re­
dentores. ;
Como ocurriera los años precedentes, 
los señores Barranco, González Anaya, 
Jiménez Lombardo, Rivas Beltrány otros 
no menos distinguidos aficionados,se han 
unido espiritual y económicamente pwa 
traernos a la notabilísima Orquesta Sin-í- 
fónica de Madrid.
Tan grata nueva ha producido en el 
selecto público malagueño extrema com­
placencia, por recordar fielmente la me­
moria el brillante éxito de la temporada 
anterior, y conservar vivo en el alma, el 
sagrado fuego del entusiasmo.
Estos imprescindibles conciertos son 
ya esperados con ese deseo, un poco an- , 
gustíoso, que caracteriza la espera dar 
cuanto nos es necesario y querido; y si’; 
alguna vez faltara este bálsamo sutil 
que cura el dolor de la realidad, es segu­
ro que nuestro espíritu,no lograría, aquel 
sosiego sano de que queda impregnado ; 
cuando acabamos de gozar las supremas 
dulzuras de un arte mago, que haca eter­
namente real el bailo paito de Orfeo.
.¡Bastaré'que:;él solo—dice un ilustre 
érítico—deqpüós de haber educado las 
almas en et blando regazo de sus harmo-c- 
nias, dejara caeP;Sobre nosotros la cari-í 
cia de sus voces fraternales para borrar; 
entre los hombres el crimen y la maldad!
La entrada de las simpáticas huestes;; 
que acaudilla el maestrp Fernández Ar- 
bós es, pues, un grato acóntecimiento, y; 
los espirituales soldados del arte despier-’ 
tan en nosotros una impresión de afecto 
casi familiar. 4
Y vamos a concluir con una excitación 
cuya carencia de fuerza, por ser nuestra,k|  
halla compensación en su propia vir-"| 
tuaUdad. . ■
Es preciso q'áe los próximos conciertos 
constituyan fiestas de arte, cultura y be­
lleza, cosa que se logrará, fácilmente, si 
cada uno aporta lo que tiene, porque el 
arte nos lo brindará Arbós con sus nota­
bles ejecutantes; la cultura estará repre­
sentada por el público anheloso de alivio 
espiritual; y la belleza la ofrecerán a 
nuestra admiración las gentiles damas 
malagueñas, patrocinadoras constantes 
de toda empresa noblé, y devotas de toda 
obra de pura emoción estética.
DESDEIONDRES
El peligro alezRau
Pronto dejará de serlo en absoluto, co­
mo ha dejado de serlo ya de una mane­
ra relativa. La presente guerra,provocada 
^or el ambicioso pangermanismn, dará 
al traste con el poderío germano que ve­
nía constituyendo una grave amenaza y 
un serio peligro para la yida europea y 
en gran parte para la vida americana. 
Hasta en los Estados Unidos se conoce 
y se reconoce públicamente, que los ale­
manes, por sus procedimientos mercan- 
tilés, por su hábilísimó plan de espiona­
je y de propaganda en contra de todos los 
comercios mundiales, pretendían acapa­
rar la explotación general del mercado.
La prensa .Aót^merican^^  ̂ de es- 
tq con gran indignación, pues se ha 
averiguado úlíimaihente el proyecto atre­
vidísimo del capital alemán, para apode­
rarse del dominio comercial del Occea- 
ño, fundando un trust dé navegación so­
bre la base de la compañía Hamburg 
Amérika Linie
Según el «Times», en Junio y Julio de 
1914, un poderoso armador, muy conor 
cído en Baltimore, Mr. Bernard N. Ba­
ker, en nombre de Mr. Ballín, director 
» dé la Hamburg Amérika Linie, trató de 
, 1 adquirir todas las obligaciones de la 
* «Mercantile Marine Company» cuyo va-
Palcos con 6 entradas 8 ptas. — Butaca,0‘30. -  General 0‘15. - Medía,
En el exprés de la tarde marchó a Ma- |  DE LA GUERRA
drid, el ilustrado ab)¡p | do don Pedro
OTO
lor nominal asendia a 300 millones, po­
niendo en fianza, para mayor carácter 
de seriedad y de seguridad al negocio, 
gran parte de los capitales de diversas 
compañías inglesas y americanas como 
la «White Star»,, ja «Atlantie Transpor- 
ts Company», la «Frsderic Leylánd», la 
«América Lino», la «Belgían American 
Line», la «Internacional Navigation Gom- 
pany» y otras. La jugada estaba biéii dis­
puesta: en caso de que faltase el pago de 
les intereses de las obligaciones, el Esta­
do alemán se encargaría de hacerlo, con­
virtiéndose en propietario de las citadas 
compañías que garantizaban la opera­
ción. Pero no ha sido esta sola la tenta­
tiva alemana para monopolizar el comer­
cio en el Atlántico, el Pacífico y el canal 
de Panainá. Durante los últimos días del 
régimen presidencial de Mr. Talft y los 
primeros de Mr. Wilson.intentó la Hana- 
burg América fundár una poderósá com­
pañía que controlase todos los servicios 
de navegación, en euyá empresa los ale­
manés se reservaban, generosamente, la 
mitad del capital, dejando el resto a sus 
colaboradores americanos. Mr. Barker 
denunció en el Senado estps hechos y 
sus revelaciones pusieron en guardia a 
toda la opinión norteamericana, que re­
conoce que los procedimientos adoptados 
pór los aliados, ante la provococión ger­
mánica, a fin de continuar dominando 
como hasta aquí los mares, en provecho 
de las naciones, neutrales„„spn justos y 
han de dar|por resultado la destrucción 
del peligro alemán y sus insanas ambi- 
cion$s.
El pueblo inglés, por su parte, está 
dispuesto a Obtener la victoria final ón 
la luoha entablada, aun cuando para ello 
hayá de hacer sacrificios enormes, lle­
gando hasta el serviciomilitar obligato­
rio, en caso de que el reclutamiento vo­
luntario no diera el contingente de hom­
bres necesarios para reforzar en la me­
dida indispensable los frentes de batalla, 
a los cuales pueden llevar aún austría­
cos y aíemánes Tinos seis millones de sol­
dados más. /  .
Es absolutamente preciso arrojar al 
enemigo del territorio belga y del Norte 
de Francia, y en apoyo dé'ambas nacio­
nes, Inglaterra cumplirá con sú deber.
Esta es lá opinión que; como un solo 
eco, se escucha a dia'rio en el reino britá- 
nicé. El peligro alemán dejará de serlo 
dentro d . poco.
Londres, Abril 1915.
Armasa Briales, querido amigo nuestro 
y correligionario.
A Córdoba y Sevilla, el doctor Lupiá- 
ñtó. '
A Antequera, el con^e de Colchado.
A Montilla, don Saívádói’ Geáiadó y su 
distinguida esposa.
A Barcelona, el conocido industrial de 
efectos navales, don José Ramírez Gar­
cía.
m
Han contraido matrimonio en la pa- | 
rroquia de Santo Domingo, la hermosa 
señorita Ana Alvaroz García y el conoci­
do joven don José Bueno Casquero.
Apadrinaron la unión don José Mora­
les Torres y su bella esposa doña Con­
cepción Bueno Casquero, hermanos del 
novio.
Terminada la cerémonia pasaron los 
invitados a casa de la desposada donde 
se les obsequió esplóndidameníe.
Reciba el nuevo matrimonio nuestra 
felicitación sincera, deseándole eterna la 
luna de miel.
*Han marchado a Malilla el estimable 
joven don Diego Palacios Eeíío, hijo del 
coronel del mismo nombré; los indus­
tríales don Luciano Nogales, don Ama­
dor López, don José Domenech; el coro­
nel de ingenieros don Juan Montero, su 
hijo el oficial de infantería don Rafael.
De aquella población han venido el 
capitán don Ramón Serray los tenientes 
don Pedro Castro y don Manuel Bada y 
teniente coronel de ingenieros, don Ma­
riano Valls y Sacristán.
En la parroquia de la Merced le han 
sido administradas las aguas bautisma­
les aúna hija de nuestro querido amigo, 
el ilustrado oficial de la Tabacalera, don 
Antonio Font Pérez, y de su distinguida 
esposa doña Elisa Macias.
La néófita, a quien se le impuso el nom­
bre de Joaquina, fué apadrinada por don 
José Jiménez y doña Encarnación Ma­
clas, en representación de don Diego Ji­
ménez y doña Antonia Font, qu© residen 
en Cartagéna.
Los numerosos in'vitados al acto fue­
ron obsequiados espléndidamente en ca­
sa de los señores de Font.
«
Hoy llegará a esta el diputado a Cor­
tes y exsubsecretario de Gobernación, 
don Juan Navarro Reverter Gómez.
En la parroquia üe ios Mártires se na 
verificado la firma de esponsales dé la 
bella señorita Carolina Manzanos Mar­
chen y de nuestro estimado amigo don 
Miguel Barrionuevo A'irishal.
Testificaron el acto don Manuel Cha- 
neta Pinazo, don Manuel Cuevas Gonzá­
lez y don Guillermo Reyes Mombruy.
La boda se verificará en breve.
d l h
OE SOGIEDAD
Se encuentra enferma la distinguida, 
señora doña Adela López, esposa de 
nuqslro quprido amigo y compañero en la 
Prensa, doU; Joaquín Garballeda.





teniente de alcaldé señor Martín Roé^t*
guez, sobre existencia en Málaga ¡de par* 
tidas de bacalao averiado, visitó ayer 
mañana los almacenes de importantes 
comerciantes de dicho artículo, girando 
una detenida visita de inspección.
El resultado de ésta vino a demostrar 
la inexatitud de la denuncia, pues el ba­
calao almacenado y los demás artículos 
que se reconocieron se hallaban en per­
fectas condiciones.
La citada comisión persónpse ea va* 
rías panaderías decomisando la friolera 
de 117 panes y medio faltos de peso, de 
lo que se deduce que estamos comiendo 
el pan céro y falto. , .
¡Sencillamente delicioso!
T U S  O  U  O  S
Una sola mirada de tus ojos,
Suave y dulcemente dirigida,
De la senda espinosa de mi vida 
En flores convirtiera los abrojos.
Y tú, que viendo estás cuántos enojos 
Apenan mi existencia dolorida,
Niégasme la mirada apetecida,
Y el eco amante de tos labios rojos.
¿Por qué de mi tu vista se desvia?
¿Por qué, bastando un ¡ay! a conmoverte 
Desoyes mi llorosa melodía?
¡Oh destino cruel! ¡Oh impía suerte! 
Donde ven todos vida y alegría 
Tan solo encuentro yo tristeza y muerte.
Francisco Díaz Plaza.
El distinguido letrado del Ilustre Cole­
gio de Madrid y diputado a Cortes por 
Gaucín, don José Vignote Wunderlich, 
se encuentra restablecido de la larga en­
fermedad que le ha aquejado durante los 
meses de Febrero y Marzo últimos.
 ̂ Nos alegramos sinceramente.
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, don Rafael Pérez Cabezas, di­
rector del Colegio de los Santos Arcán-
^*En el correo ÍEjeneral llegaron de b^a- 
drid, don Julio Fernández Ramudo, nue­
vo catedrático de Matemáticas de este 
Instituto, y el conocido arquitecto don 
Arturo de la Villa. ^
De Bilbao, la distinguida señora dona 
Concepción Saldayigortia. , , ^   ̂ ^
Da Algeciras, el abogado del Estado, 
don Sancho Rentero y su elegante esposa 
doña Elvira Souvirón.
De Puente Genil, don José Carreras 
Jiménez, comerciante de esta plaza.
De Bobadilla regresaron el teniente 
coronel de la guardia civil, don Federico 
Puncel, y el capitán ayudante don Fede­
rico Ramírez, que marcharon a dicho 
punto para esperar el paso del tren don­




El monstruo, el jigante, 
esa inmensidad 
azul o violeta,
(¡a mi me da igual!), 
que surcan los buques 
con tranquilidad 
cuando no se mueve, 
y es como un cristal 
en el que los astros 
se pueden mirar,
(ya «Gallos» se llaman 
o Belmente, Juan), 
desde hace unos meses 
imposible está, 
y va a ser precisó 
que un poder real 
al orden le llame, 
y le obligue a entrar 
en razón, siquiera 
por que la ciudad 
se entregue a sus goces 
y a su bienestar 
sin miedo al mañana 
que amanecerá.
Yo ojeo la prensa 
con asiduidad, 
y, desde hace tiempo, 
me entero que el mar 
hace de las suyas... 
y de los demás, 
en puertos, bahías,
«abrigos» y tal, 
con un desenfado 
que le envidiarán 
aquellos que apenas 
se pueden llevar 
un trozo a la boca 
de modesto pan.
¡El monstruo, el jigante, 
amenaza hincar 
el diente en la tierra, 
y llevarse allá, 
a lo más profundo 
de su cavidad, 
la base que sirve 
al que puede andar 
como a mi me pasa, 
y a ustedes quizá!
¡ El monstruo, con hambre! 
¡Contagio, en verdad! 
del hambre terrestre, 
que es también «la mar»!
PEPETIN.
Sobie los Cáipak
Después de la rendición de 1'i‘zeD.!: 1 
se supúso una más intensa acti.viaad eu 
los Cárpatos. La realidad confirma 'od«s 
las presunciones que se hicieron. Q iere- 
mo.s estudiar estas operaciones de ..de un 
punto de vísta no conocido, o, al menos, 
no'tratado por la prensa.
Generalmente, la crítica, se ocupa de 
las operaciones en ia cadena carpática y 
atribuye una importancia desmesurada a 
hechos que la tienen secundaria. Omite, 
por contra, detalles o'juicios acerca del 
verdadero alcance y aun diríamos motivo 
de la acción en estas elevadas zonas. No 
es lo transcendental la marcha sobre Is.s 
llanuras húngaras, sino el avance sobre 
Víena. Pero, se nos objetará, ¿no es una 
paradoja? ¿Subir a los Cárpatos para ir, 
después^ a la capital de Austria? Pues, ro 
es paradógico. Al contrario: es indispen­
sable. No es tan importante marchar ha­
cia Budapest, capital áe Hungría, como 
dirigirse sobre la ciudad donde reside ql 
emperador. ¿Es más fácil, acaso, lo pri­
mero que lo segundo? No. Creo más po­
sible y aun más rápida una amenaza mi­
litar sobre la capital de Austria que sobre 
la de Hungría. ¿Razones?
* *Ocupan, los rusos, las principales 
linas de los Grandes Cárpatos: caminos 
.diversos que conducen a Budapest. Fuer­
tes destacamentos sin otra misión que ;a 
de vigías apostados al Norte de la Buko- 
vina, acechan todo movimiento que el 
enemigo imaginase para cortar la retira­
da a loa rusos, lanzando, como quizás 
proyectase, fuertes masas por el extremo 
Sureste de los Cárpatos. Sobre la vaslis.t - 
ma sierra el ejército ruso se apodara á.e 
los puntos estratégicos, de suerte que?, 
por sus destacamentos en Bukovina co­
noce si puede o no avanzar sin más ries­
gos que los que encuentre a su frente so­
bre Hungri*. Puede afirmarse que due­
ños como son de Sztoj, Uskok o Ujok y 
Dukia, nadie puede arrebataries (a mer o  ̂
de una gran derrota improbable) el d< -  
minio de todas las carreteras que condu­
cen a los valles y a las regiones más ri­
cas y próvidas de Hungría. ¿Esíán ios 
rusos seguros de que una irrupción en 
las zonas que son suyas, evidentemente, 
es oportuna? No. ¿Conceden ellos la mis­
ma importancia al avance sobre Hungría 
que a una acentuación de sus movimien­
tos sobre Viena? Tampoco. Pero, no nos 
anticipemos.
Existe ea esas cimas, que son las fron­
teras naturales de Hungría (la separan, 
por el Norte, de la Galitzía, y por el No­
roeste, de la Baja Austria) una región 
llamada: Pequeños Cárpatos. He ahí lo 
culminante. Los lectores asiduos de eró- ■ 
nicas y telegramas de la guerra', habrán ’ 
pasado sus miradas, alguna vez, sobre el ; 
nombre ¿e Beskides o Beskidos. Pues, 
bien: al Oeste de las posiciones ocupadas, [ 
ya, en los Grandes Cárpatos, otras mon- 
tañas, prolongación, naturalmente, de las , 
que separan Galiízia o Polonia ex-aus- 
triaea del reino magyar, ofrecen un ca­
mino escarpado, difícil, pero de una fuer­
za estratégica incomparable y de un al­
cance político transcendentalísirao.Beski­
dos, es toda una región entre los Grandes 
y los Pequeños Cárpatos. Los rusos son 
dueños de esas zonas, en nuestro sentir 
las más estratégicas. No sólo los rusos 
intentarán llevar sus armas a Hungría: 
ya están en los umbrales y allí se ha,n 
trabado combates encarnizados, sin pre­
cedentes, ni aun en esta misma guerra, 
la más cruenta de cuantas se han conoci­
do. Debe ser uno de sus designios amena.* 
zar a Austria. Son, militarmente, sobera­
nos en la Polonia austríaca. Nada, por 
ahora, puede disputarles (o arrebatarles) 
sus posiciones magníficas, por todos as­
pectos, en los Grandes Cárpatos. Es de­
cir, la irrupción por tierras húngaras es 
una cuestión de pocas, poquísimas sema­
nas; el tiempo necesario para asegurar la 
felicidad de una retirada con orden, en el 
caso de una gran batalla infortunada al 
descender al llano.
♦
¿Qué otra misión, pues, débese confiar 
a un ejército? La misión política, en ¿I-' 
gunos momentos es más importante que 
el aspecto militar de una operación. Es­
tudiemos esta fase de la acción moscovi­
ta. La rendición de Przamysl ha libraí o 
de estorbos el camino hacia Cracovia y 
ha impreso mayor rudeza y celeridad a 
los combates en la sierra. Hungría cono­
ce ya toda la magnitud-del desastre. En 
un imperio dualista como el de Francisco 
José, los lazos de unión no son tan ínti­
mos y sinceros que no puedan quebran­
tarse ante las perspectivas de la catástro­
fe que suscita esta guerra. El -avance da 
los rusos sobre Hungría ha provocado 
recientemente las declaraciones del con­
de Andrassy que no pudieron ser más 
significativas. Han susciúdo las conver­
saciones de las personalidades húngaras 
con el kaiser y el canciller alemán: os 
decir, han planteado una cuestión política 
nacida en la forja militar. El desconten­
to, el hambre, las derrotas sufridas por 
los húngaros o magyares, precipitan los 
acontecimientos. Rusia ha buscado (y ha 
conseguido) quebrantar la moral del ad­
versario, De ahí (jue no se lean más des •
Ji '-
y-' ■
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En los casos de anemia, tan claro y tan 
sanciiio es el motivo del éxito de las Píl­
doras Pink que un niño puede compren- 
doalo. Los anémicos, los cloróticos, des­
caecen y mueren porque carecen de san­
gre o porque su sangre es harto pobre- 
Las Pildoras Pink dan sangre y enrique­
cen la sangre: son el refugio más seguro 
para los debilitados, para los extenua­
dos. Sometiéndose al tratamiento de las 
Pildoras Pink aseguran su curación y al 
cabo da un tratamiento más o menos lar­
go, según los casos, consiguen el resul­
tado pretendido, es decir el retorno de 
Ja salud y de las fuerzas.
A B R I L
Luna nueva el 14 a las 11-36 
Sol, sh|® 6-4, pónase 6-40la
D.® Josefa Bslasch, de Barcelona, Le­
galidad, número 13, nos manifiesta ^por 
la carta siguieníe cuán grande es sii sa­
tisfacción por el resultado que ha obteni­
do de las Píldoras Pink:
«Tengo mucho gusto en añadir mi tes­
timonio a cuantos dan fe de las virtudes 
de las Píldoras Pink. Han curado éstas a 
mi nieto Emilio Oiler, que padecía de 
pobreza de sangre y estaba muy ané­
mico.
A pesar de mi esmero en cuidarle y no 
obstante los fortalecientes que tomaba se­
guía débil y enfermizo. Entonces le di Píl­
doras Pink y a partir de este instante tu- 
V», la alegría de ver cómo iba mejorando 
sin interrupción y a medida de la toma 
de pildoras. A los pocos días ya había 
recuperado el apetito y estaba más forta- 
íficido. Con unas cuantas cajas de Píldo­
ras Pink ha habido lo bastante para ca- 
v.'xrle por completo. No dude usted de mi 
agradecimiento muy sincero.»
Notad además, que el trataihiento por 
las Pildoras Pink, cuya eficacia está 
probada por los innumarables testimo­
nios hechos públicos, es un tratamiento 
sümaraeríto fácil de seguir; no requiere 
cambio alguno de régimen en las cos­
tumbres dél paciente y se resúme en es­
to; tomar unas cuantas píldoras por día, 
en el momento da las comidas.
Las Pildoras Pink se hallando venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 pe­
setas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
Semana 16.—Martes 
Santos de hoy.—San Hermenegildo. 
Santo de mañana.—San Tiburcio.
Jubile 'oara hoy  
CUARENTA En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
pf-chos respecto a desfallecimientos mili­
tares, incertidumbres, peticiones y anhe­
los de paz que las que vienen por el telé­
grafo de Austria-Hungría.
No sólo, pues, han de conseguirse es- 
ifvsí <gfeeíos respecto de Hungría, sino que
necesario que la misma Austria vea 
sobre su. suelo al soldado moscovita. He 
i&quí, pues, Jo oculto en las operaciones 
sobre los Baskidos a que antes nos refe­
ríamos. Los telegramas apenas si dejan 
adivinar Jo que por estas zonas ocurre. 
Sospechamos que no son más cruentos 
ios combates sobre los Grandes Cárpatos 
que los empeñados en estas otras regio­
nes que, con aproximar a ios rusos a Bu­
dapest por los caminos más breves (aun­
que no los más rápidos) llevan las armas 
del czar hacia Viena, por escarpaduras, 
si, pero desde las cuales, al extremo Su­
roeste, se puede ver Viena, casi sin an- 
.teojos. Cuando los lectores oigan o vean 
el nombre de Beskidqs, aunque nada más 
díga el telegráma o la noticia, deben 
subentender que los rusos no sólo por las 
coliüjas de Dukla, Ujok, etc,, se dirigen a 
Budapest, sino que por aquellas otras 
cimas que son camino de los Pequeños 
Cárpatos, el ejército del czar avanza so­
bre Viena. He ahí un propósito que no 
hemos visto relatado en las noticias de la 
prensa nacional «? extranjera, ¿Cómo fe- 
férírlo, si la empresa sobrepasa todas las 
concepciones de la guerra que la imagi­
nación más exaltada haya podido vislum­
brar?
Pues esto es las operaciones sobra los 
Cárpatos. Una lucha sin precedentes, sin 
que haya nada que pueda comparársele. 
Por las colinas centrales, Rusia, acomete 
ñeramente al adversario. Sus posiciones 
.al Suroeste de la región montañosa no 
son más que para atalayar. Sobre el Cen­
dro Carpático para aniquilar el ejército 
húngarf’~̂ ®’̂ uiano; sobre el Oeste para 
que el anciJ'uo Francisco José no esté 
lejos del teatro la guerra.
X. X,
. cacvaBWiEiawKGSMEBMaBaBKaaiae
______ _____ ,v- - i  ■'* '
Ayer mañana se verificó en la necró­
polis de San Miguel la inhumación del 
cadáver del que fue en vida querido ami­
go nuestro, don Gerónimo Guerrero de 
Sepúlveáa, cuya pérdida ha producido 
en Málaga hondo sentimiento.
Presenciaron el triste acto numerosos 
amigos del finado,
Dvií nuevo íastirnonismos a la distin­
guida familia doliente y en particular a 
nuestros queridos amigos y correligio­
narios don José Guerrero Bueno y don 
José Bueno Muñoz, la expresión sincera 
de nuestro pésame.
NOTAS BlBLIOaRAFTcI”
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Setúü'ñdiW de la vida nacional
El último número de este popular se­
manario maari.’eño lleva, entre otros, 
trabajos niuy ^ ”
sset, el padre Calpena, i^úís de Araquis- 
íain y Pío Baroja. Ala aqttíSiídad teatral 
dedica Pérez de Ayals un ®*’“"
culo, y la taurina está tratada 
Eugenio Noel, y en el que este 
propagandista contra las corridas dé 
ros analiza, con juicios y datos iníere-* 
.santísimos, lo que él llama el presuptíes- 
■to del flamenquismo.
España también ostenta úna graciosí­
sima portada taurófoba de Bagaría y ca­
ricaturas de Pérez Galdós, Martínez Sie­
rra, Catalina Bárcenas, la Xirgu y Enri- 
flue Borrás.
Pwcíq deJ n ú m vg, céntimos.'
CONDUCCIÚN Y SEPELIO
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo lugar la 
conducción ai Cementerio de San Mi­
guel, donde recibió sepultura, del cadá­
ver del señor don Ssveriano García 
Arias, persona que gqzaba en Málaga de 
generales simpatías.
' A tan triste acto asistieron los señores 
don Miguel Conejo Berrocal, don José 
Olmo, don Antonio Fernández, don 
Eduardo Maldonado, don Carlos Gonzá­
lez de Lara, don Joaquín Centeno, don 
Rafael Herrera, don Joaquín Serrano, 
don Antonio Ríos Ruiz, don Severiáno 
Arias, don Jorge Muñoz, don Agustín 
Cortés, don José Barrabino, don José 
Díaz Fernández, don Antonio Díaz Mu­
ñoz.
Don Francisco Amores Sánchez, don 
Antonio Fernández Robles, don Antonio 
Franco, don | Baldomcro Rivera, don 
Francisco Díaz Roldán. don Pedro Fon- 
ce, don Martín Muñoz Fernández, don 
Antonio Medina Muñoz, don Cristóbal 
Santisteban, don Antonio Ariza Cetézo, 
don Esteban Casado, don Francisco Fer-: 
nández Labrado, don José García Gó­
mez, don Esteban Zorrilla, don Antonio 
Cabállero, don Bernardo García RamQS, 
don José Marín Domínguez, 4op Fran­
cisco López Román, don Julio Casqpsro, 
don Nicolás Jiménez, don Francisco Sán­
chez Benitez, doü Juan Somé, don Ma­
nuel García Santos, don José Gálvez
Don Antonio Martín Toro, don Fran­
cisco Alvarez Moreno, don Francisco Mo­
reno del Río, don Manuel García Calvo, 
don Bernardo Díaz Fernández, don Dá­
maso Ramos, don Federico Damtán, don 
jRamón Castillo García, don Antonio Gar­
cía Huertas, don José Peláez, don Juan 
Dearón y otros limchos más. ^
Presidieron, ei duelo los señores don 
Antonio Muñoz Marín, don Máxímiliano 
Viíaseca, don José Moreno García, don 
Salvador Garrido Mürillo y don Antón 
Márquez.
Nuevamente enviamos a la apenada 
familia lá expresión sincera de nuestro 
más sentido pésanie.
LOS BILLETES FILSOS
El juzgado de instrucción del distrito 
de la Merced continúa practicando dili- 
genpias para el esclarecimiento de los 
hechos relativos a la falsificación de bi­
lletes, descubierta recientemente, cuyos 
billetes, según parece son do la misma 
clase que los descubiertos no hace mu­
cho en Priego.(Córdoba). .
Emilio María Potestad y su cómplice 
David se encuentran en la cárcel ha­
biéndose dictado auto de prisión contra 
ambos.
Ayer fueron detenidas las hermanas 
llamadas Ana y Mariana Martin Fer­
nández, habitante la primera en la calle 
del Arco de la Cabeza número 1, y la se­
gunda en el número 9 de dicha vía.
La Mariana es la amante del Potestad.
Esta se obstina en negarlo todo y no 
hay medio de hacerle «cantar».
Los mahometanos que también figuran 
en este «negocio» do los billetes falsos, 
continúan en Málaga vigilados por los 
agentes Pascual y Santos, que no se se­
paran ..dé los mogrehinos,
COMISION PRÓVmCLAL
Presidida por el señor Delgado López 
y asistiendo los vocales quo la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Después de Ipida y aprobada él acta' 
de la sesión anterior, el señor Meldona- 
do Pareja propone que conste en la de la 
presente el pesar del organismo por él 
íallecimiento de la distinguida señora 
doña Adelaida Carnes Alarcón, hermana 
política del vocél, séñor García Zamu-
dio.
Pronuncia frases enaltecédoras de la 
memoria de la joven íioada.
El señor Gómez Olalla se adhiere a la 
proposición, que se aprueba por unani­
midad.
Se aprueba el informe sobre la cuenta 
de derechos y gastos devengados en la 
escritura de adopción de la expósita Ma­
ría Hernández Fernández, de Ronda.
Son sancionados de conformidad los 
informes sobre imposición de apreinios 
del cinco por ciento en las multas seña­
ladas a los alcéldes de Benalahuría y 
Comares.fpor no haber remitido las cer- 
tificiones de ingreso s que se les teñía 
pedidas.
Sé remiten a la Contrata las certifica­
ciones de ingresos que para el apremio 
de los débitos del contingente envían los 
alcaldes de Villanueva del Rosario y Ss- 
della.
Apruóbanse las cuentas de raciones 
suministradas a presos pobres en esta 
cárcel durante los meses de Septiembre 
a Diciembre del pasado año.
Es aprobado el informe para quq se 
inserte un edicto en el «Boletín .Ofieial>¿ 
participando aí público que ía subasté 
para adquirir .. apara tos de radiografía, 
radioscopia y radioterapia con destino al 
Hospital civil, se veriñeará el día 11 del 
próximo mes de Mayo.
Se acuerda el ingreso en la sección de 
dementes deíHospital, del presunto alie­
nado Félix Alvarez Agüera.
Concédese un mes de licencia por eur- 
fermo al médico del Hospital, don Joa­
quín CamposPerea.
Se aprueba el informe sobre segunda 
subasta para suministrar de carbones 
los éstablecimiantos benéficos provincia­
les por lo que resta del presente año y 
duFanté al próximo.
Se acuepi^.a propuesta del señor Mal- 
donsdo, dirigir un telegrama al ministro 
de instrucción Pública para que en los 
próximos presupuestos se equipare la 
consignación destinada al Museo Comer­
cial de Málaga, con las sumas asignadas 
8 las dé Barcelona y Valencia.
F1 señor Gómez Olalla se adhiere’a 
esta proposición.
íjfTerminada la orden del día, el señor 
Maldonado Pareja dió cuenta de haber 
sido colocada en la Sala de San Fernan­
do del Hospital Civil, la solería costeada 
con el producto de la función benéfica 
celebrada en el Teatro Vital Aza, y que 
se organizó por la marquesa de LariOí!, 
presidenta hónoraria de la Junta de da­
mas, con su cooperación como presiden­
te en aquella facha, aunque inmerecida­
mente, de la Excma. Diputación Provin­
cial. ,
A este propósito hizo grandes elogios 
de las mejoras quo dicha señora ha ve­
nido realizando en los establecícaien^s 
benéficos provinciales, encomiando 
cplp e interés en favor de íos enfermos y 
necesitados. Dijo que la solería es una 
de las mejores que tiene el Hospital y que 
merced a la economía realizada,aún 
queda alguna cantidad que invertir en 
la mencionada sala. ^
Terminó proponiendo se dirija pfido a 
la señora marquesa de Larios, hacién­
dole presente el agradecimiento que sen­
tían por la nueva obra y mejora llevada 
a cabp.^ . .
El señor yiceprésidente dan Juaq An- 
■ ’ ‘ López, haciendo súytf lág
fiscales municipales, 
Feriana y Alfarñate.
de los .pueblos de
tpnip
maniféstaéíones dei señor Maldoni|dp 
Pareja, propuso a la comisión comoíhn |  
acto de justicia, se designara tambiéhAu 
agradecimiento a dicho señor dipütapp 
por la participación e interés que h8b|i 
demostrado en la realización de la obra 
llevada a efecto; acordándose por unan% 
midad de conformidad con ambas pro-l 
puestas. I
Museo Qomercial 
y Biblioteca Téc^ológicai 
Beatas 24, bajo









Vendan Viada Seeos de 16 gradee de 1918i 
6 pesetas la arroba de 16 2i8 litrosi de ISIO,
8'60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dialoe y F. X., 7'60¡*moseateli de 10 á SOpaú. 
satas.
D&grima y eolor, de 9 á 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blando, a 6 pésetas. 
Vini^es poros de vino, desde 2 a 10 bésetai 
los 16 litros.
Jarabes de pora frota pa>« réfreseos a l ‘26i 
litro.
AnlsadoSi BoOgOcgnae, Gañai Ginebrai eieé<Í 
lera, ' ' ' ' |
Ptecips cgrwencionálea |
Bodegas, destilerías y eserítorio! AlniaeeaMl 
deOúopó (Hoeria Alta). |
Telefono número 3S4 
Baldío a dqmieilio.—Sudorsales y Oentrdsl 
de avisos: Pasillo Santo Doñáingo, 88; Frente al 
Poenta Tetoán.
pespiciio de
Hijea 4© P©4ro V©lls.—MALAGA
Esoritorio; Álameda Fñnoipali núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Eurb* 
pa, Áiaérioa y del país, í ;
Fábrica de aserrar maderas, calle Dootór 
Divila (antes Coárteles). 4S.CLINICA DENTAL
j .  LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad 'de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a% 
de la tarde
San Juan número 1, pral.
Curaclóze del 98 por xoc> ac las, 
anfermedades del estómago é in« 
testinos con el Elixir Estoinacai 
Ú9 Saiz de Carlos» Xo recetan 
los médicos de las cinco partes del: 
mundo» Tonifica, ayuda á lañ 
digestiones, abre el apetitóí 
^úita el dolor y  cura la
Hasta el día 27 del actual se admiti­
rán ofertas en el Hospital Militar, para 
adquirir artículos de primera necesidad 
con destino a dicho establecimiento.
El Juez instructor del regimiento de 
Melilla llama a Antonio Victoria López, 
procesado por deserción.
El juez instructor de la Comandancia 
general de Melilla interesa conocer el 
paradero del soldado l^alvador Osorio 
Muñoz, para ser oido en el e:?:pediente 
que Sé le instruye a fin de saber si tiene 
derecho al ingreso en inválidos.
El, juez instructor del regimiento de 
San Férnando cita a Higinio López To­
rres, acusado del delito de deserción.
El juez de Andújar requiere a Juan 
García Alcoba, Ramón Fernández Cas­
tro y un gitano conocido pof Almendrón, 
quienes se hallan procesados por robo 
de caballerías.
El juez de Renda cita a Antonio Ba- 
dillo Jiménez, procesado por homicidio.
El juez de Campillo, cita a Juan Fer­
nández Sierra, para que declare en can­
sa que se instruye, por béber sido poc- 
dido por un perro.
El alcalde de Yunquera anuncia que 
ha dé dar principio la formación de los 
apéndices ai amillara miento déla riqueza
pública dé áq'uella locajíd&á.'
La alcaldía dé Benámárgosk participa 
que lá cpbránza volúntaria del primer 
triméstre de consumos tendrá lugar iós 
días 15, 16 y 17 del corriente mes.
.Por término de ocho días estará ex- 
puastó en la alcaldía de Colmenar él re- 
|>arto vecinal de consumos sobre especies 
no tarífadás.
Eli la alcaldía de Coín se encuentra 
expuesto por término dé quincé días él 
presupuesto extraordinario para el año 
actual.
l|La Asociación Patronal Industrial y 
Mércantü ha recibido áyer del tninistro 
dé Fomento, ei siguiente despacho tele­
gráfico:
«Contesto su telegrama maniféslándo- 
le que en breve firmaré expedientó devo­
lución fianza compañía ferrocarril a (|ué 
aluda Málaga a Sán Férnando.
La Jefatura de transportes militares de 
Melilla anüncía para él día 15 del próxi­
mo mes de Mayó, la subasta local y úni­
ca para contratar el servicio de acarreos 
inferiores entre los esfablécimientos mi­
litares y estaciones del ferrocarril y 
muelle,
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Luis Viné, don 
Jesús Ginés, don Juan Puig, don Agustín 
Forts, don biaximiliaño Aibarrán, don 
Luis Arrióla, don Ramón Garñera, dón 
Antonio Garnera, don Mariano Fér_'er, 
don Manuel Cea y don Miguel Garzón. j
La sección provincial de Pósitos ha | 
declarado incursos en el primer grado |  
de apremjo a los ajcaldes de Ardales y | 
Carraífaca. i
Desde la cárcel de Cuevas dé San Mar­
cos será trasladado a la de esta capital 
el preso Cayetano Pedros^ Blanco.
Se ha dispuesto spa cpndueida a lâ  
cqrcel de Anteqíiera lá reclusa en la de 
Málaga María Flores Nieto.
A San Fernando será trasladado el 
marinero José Cerón Gallardo, para asis­
tir a un consejó de guerrá.
El juéz militar dé esta plaza interesa 
la conducción ál Castillo de Gibralfaro 
del presó en lá careé! del Valle de Abda- 
lájís, Francisco Gastiljo Bravo.
l e j  V aldspeiss T fsts y  B is a »
Vütos Finos de Málaga criados Bodega, caUe Capuchinos n* IS 
C A S A  F IÍ1 IÍ»A 1>  A F N  « C A ^íO  1870^
Don Eduardo Diez, dueño del eatableoimienlo de la calle de San Juan de Dioa número 26 
ezpenle vinos a los
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
ün« arroba de 16 líteos de Vino Tinte . . . . . .
Il2 » » 8 » » * »




Una botella de Sjd
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 líteos Valdepeña blanco ptas 
ll2 » 8 » » » ^
ll4 » 4 » » .
' 1 > - > • ♦
• > 1*25Q‘8i
* ♦ • * • • )» 0‘25
6‘SO
Vinos del país
Vino Blaueo Doloe los 16 líteos ptas.
. - ví-i;,. 
8'CK)
Pfedro Simen » » 8'00
3*26 Seco délos Montes a » 7*00» Lágrima Cristi * 12>00
1'75 )• Cmndá » * » 12*00Mosoatel Viejo » ' ,* 12*000'45 1 » Color Añejo * 9*00
0'86 ¡ Seoo Añejo * 10*00
• VjnáPe Yema » » 3‘GO
botella 8i4» » . v <
Hay una sucursat en la Plaza de Riego’ número 18, «La Mero^», Cervecería 







de «YOST» en Espa­
ña; Galle del Barqui­
llo, 4, Tdedrid. , ^
Sucursal en Málaga: 
PLAZA DEL BiGLOl
■mwia» luvainnirii gii
L L A V 1 n
i  m  R  s :  V  ' P® ^  3  CJ A  u  .
al mayor y menor de Ferretería ;
S .NTA MARIA, 13.-MALAGA
Ratería cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres 
estaño, bóf, lata, torñilléria, clavazón, óéméntos, etc., etc.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los si­
guientes partes de obraros lesionados;
Manuel Uréña Marin, Andrés Pérez 
Pérez, José Antunes Medel, y Juan López 
Arias.
SE ALQUILAN
Unos almacenes ©n, ja palle de Aide- 
rete número 33. (Huértá Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Marlinez Aguílar, 
17, (antes Marqués); /
Unico dentífrico higiénico. Licor del 
Polo.
lo s ajadlos» vómitos, vértigo esa 
tomácal, Indigestión, flatuleh* 
Oías, dilatación y úlcera del 
estómago# hipércloridria, neu» 
rastenla gástrica, anemia y  
clorosis cotí dispepsia : suprimé 
tó3 tólicos# quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez dé las de* 
poSicIoneS y es antiséptico. Vígo* 
riza el estómago é intestinos# 
et enfermo come más, digiere mejór 
f  m  nutre. Cura las diarreas dé 
ios niños en tods  ̂sus edades,
Ú4 i-mia en ias principales farmacias 
¿íí mundo f Serraup, 30, MADRlb 
S.% feiltto • ííuS«b te pldt.
Eataciún Meteorológ^ica del
Instituto de Málaga
Obsarvadouss temadas áJás oéhé de la ma­
ñana ei día 12 de Abril de 19Í5:
Altura barométrioa reditoida a 0.*, 764'é,
Máxima áel día anterior, 25'8.
Idem mínima del mismo diat i 0'6.
Termómeteo seso, 19'8,
Idemhúmedo, 12‘2.
DireoQÍón del viente, S. £.
Anemómeteo.—E. m. en 24 horas, 72.
Estado dej cielo, Despejado.
Idem del mar. Rizada.
Evaporación mpu 5‘5.
Idum en mpui 00.NOTICIAS
Muy en breve quedará constituida la 
sociedad de «foot-ball», Andálucia, a la 
cual se han inscripto distinguidos juga­
dores.
La Audiencia Territorial de Granada 
anuncia hallarse vacantes las plazas de
_ Por las diferentes vías de comunica-! 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose ep los hoteles que á cónt.muación sé 
expresan, los siguientes viajerés
Colón.—D. José Villegas, 
risto López.
Alhambra.—D. Antonio Herrera, don 
José Morales, don Atubrosió Salinas, don 
Cristóbal López, don José Cavase?, don; 
Domingo Casas, don Juan Toral, don 
Ramón Moral, don Casiano Sánchez, don 
fíupérto Santaélla, y don Manuel Pa­
checo. ^
Regina.—D. José Casanovas, don Da­
vid Gardoso, viuda de Castro, y don Sab- 
cbo Rentero.
Simón.—D. Maximino Albárrári, don 
Luis Viné, don Pablo Pagliano, don An­
tonio Gasaüx, don Adolfo Solarés, don 
José Toares, don Anselmo García, y don 
Salvador González.
Niza,—D. Mariano Férrer, don Luis 
Pérez, y don Antonio Romero.
El primer teniente dé carabineros don 
Máximo Mata detuvo anteayer al contra­
bandista José Abolafip, incautándose, de 
22 gáféafas dé ágqardiente, Í4 kilos de 
tabaco, 9 gjjri^afas de cognac y 43 tarrós 
de ginebra que el indicado sujeto trataba 
de introducir de ipAtüts eñ la población.
El; señor Mata há sido mtiy felicítardo 
||;|)or este serví cio^
Le Gonétancia
Este es el nombre asignado a la fábri- 
éé qU9 giraba en esta plaza bajo la razón 
social «Franqp-Españcaa de Huesos y 
Abonos» y que al disolverse ha sido ad- 
■quirida con sus existencias por nuestros 
amig^ don Juan Martin Sánchez y don 
Luis Ramírez Hidalgo, únicos socios de la 
colectividad «Martin y Ramírez» a qui©” 
nes deseamos qué éf esmerzo réali^adó 
para tan importánté adquisición ebrone 
con el mayor éxitó sus desveloíá y lleguen 
a la metafie Sus aspirácionesí en el per- 
feécionaraiento d© la fabricación de Abo­
nos orgánieds y mÍQerale.s a que están 
dedicados, en esta plaza.
Dejéd dé administrar Aceite de bígadd 
dé bacalao, que los enfermos y ló’s ñiños 
absorben siempre con repugna acia y que 
Ies fatiga porqüe rio lo digieperi, Reem- 
plázarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ríos niños 
de crecimiento dplicadp, estirnula el ape­
tito, activa ía fagocitosis. Í̂ 1 mejor tónico 
para las convalecericiás, en lá arieñíia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
la niarca: A. Parte*
m mejor tirité para el cábelío.
(Una buena ináqúinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos él anuncio dp üna máquina deiiP- 
iriiriáda la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros rocomendaraos eficaz- 
ménte, pueda ,ser m.apejadp por un niño, 
al qnaljdfi un modo rápido y perfecto, íe 
es fácil dejar zurcido o remendado cual- 
y don Eva- |  quier par de rriédiáá ó ropa, aunurié es4 
tóri eliás en inál estado. Nadie puede des-; 
conocer la utílidád que este aparato 
presta en cualquier casa dé familia o en ■ 
la habitación de un boiúbre solíero,basta 
con hacer furiciónar la maqüinilla por 
breves' momentos y lo ' que parecía de 
arreglo imposible, se traúsforraa en un 
Zürbido pérfecto. LA ZURCIDORA ME-v 
CANICA, que se ha ábierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede cónsi- 
aérárse dé necesidad absoluta en toda; 
casa dé familia por ser un auxiliar iri- 
estimábie dé la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Séhneídér, Paseo 
dé GTacia, 97, Barcelona, España; Témi- 
íe LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos pór el módico precio de diez  ̂
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato lés pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
De la provincia
Ha sido identificado en Archidona ál 
cadáver del viajero que so suicidó en el 
tren correo de tos Andaluces, la nóóhé 
del 7 del corriente.
Se llamaba el suicida don Antonio Se - 
rrano Pérez, cpmerpianta éstableciáo en 
el pueblo de Albendín,
En Antequera y Cártama han sido de- 
tériidoS, respecliváriieníe, tos vecinos Ari- 
tonio Torres Atíenza y Ramón Sánchez 
Rodríguez (á) F/ut7to, reclamados pór íós 
jueces de instrucción de aq uella primera 
localidad y Alora; - V
Dichos sujatos.ban sido CQusign&dos 
en las cárcolés Tsspéeúyas.
La guardia civil da. E) Rúrgo ha da- 
ririnciádo áí Jüzgád.0 miinicipst ai Vt ciño 
Rafaél Rodríguez Rías, póri hábér burtk- 
do una carga de lóña en lá finca «La 
Fuensanta», de aquel término. fí
Sneesos locsO em
En su doraiéilio, calle de Moni© de 
Oca número 6, intentó ayer mañana po-í 
ner fin a su vida, infiriéndose tres bejcl- 
das incisas en él ^antebrazo izquiéraÓ, 
Antonio Grueps Martinéz, de 55 años, 
natural de Anlequera.
Trasladado el suicidáis la casa de so- 
eorró del distrito de Santo Domingo/se 
ié apréciaron las heridas citádas, dé, tres 
centímetros de extensión cada uriá; pa­
sando déápües de curado al Hospital cK  
vil. '
Uno de ios muchos rateros que; en 
Málaga pululan cemu moscas s© inter­
puso anoche én is calle d© don TorááS
WW rtft'R'Pon r'tVMTTPTfA 1 Heredia. ©nte la señora doña Concepción
h xxUurnciSU Lii.bN 1 Hérreré,^arreba{ándój6 ar ésta violenta-
Eíi todas las afecciones del aparato di-, ’ marit® ía cartera de mano que contenía 
estivo, tales como/ |a, Gastr,üente,ritis,; 35. pesetas, un líavéfó y un pañuelo, 
iarrea verde da íos rilñós, Enterócoli- ;; A las voces que en demanda de áoxi- 
tis, DisenteTías, Góristipación, Tub^ lio diera lá atracada, acuJíó un guarda
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., sóñ ’ particular que. persiguió al ratero, pero 
corrégidas siémpre con upa medicáción éste más ligero dé piernas qu©§l vigilan- 
que impide las fermentácioneS anormá- | te nocturno, logró perderse de vista, ©n 
les, y cuya base sean i«s fermentos lác-* |  proximidades del rió Huedalmedina. 
ticos en proporción determinada. Por |
Una pareja dé séguridfid detuvo ano­
che en la cálle del Carmen a los tirúádo- 
r©s José García López (a) «Pepillo el To­
rero» y Eduardo Mesa Sánchez (a)
esto, precísaiñente, son presoriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos dé 
Lactqfermenio Caldfiiro,  ̂ único prepará- 
do que reuríe ésas éXéel'entes cuaíiíj.*ídes 
I y el que más éxitos ha registpádp en rue­
ños tiempo éntre los de su índole. Fídanf 
se en farmacias.
áZurdo».
Getecismo de íps maquIuistA© 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
tnáquiaás de vapor, economizando com­
bustible y estando explosiones, publica­
do ppr la Asociación de Ingenieros de 
Líeja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración dé 
este periódifeo al precio da 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Se alquilan
Un piso, en calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, número 26, y otro en la calle 
Alcázabiliú, nütüéro 26»
Atentado
El banquillo dé la sala segunda lo 
ocupó ayer. Antonio Rodriguez Ternero, 
individuo a quien le da él vino por aten­
tar coritrá la autoridad vinculada én'Ios 
modestos agentes del Municipio.
La noche deí 26 de Diciembre del año 
último vagabundeaba por el Limonar éj 
Rodríguez Ternero, y como la preserieia 
en dicho sitio infundiera sospecha al 
gUardia municipal Francisco Rodríguez, 
le invitó a que se nqarchara, y el Terne­
ro, que se hallaba einbriagado, se resistió 
tenazpiente contra el guardia, insultán­
dolo y golpeándolo, y causándole en daño 
éri el uniforme por valor de 30 pesetas.
No satisfeohó aun el Ternero# que a 
juzgar poy sú furiosa actitud no haee
lércítti’a EL POPULAR jM.artes 13 A bril Í 913
honor al apellido, .inoráfó guardia »in 
un dedo. .í . , ,. ,
En la Jefatura de Vigilancia atento de 
■ nuevo contra el citado agente de le auto- 
bridad, <jde se vió-í deseó para poder re- 
\ducir al Ternero.
Como responsable del delito do aten­
tado solicitó el representant!'de la Ley 
que se le impusierá al procesado la pena 
íde dos años, once meses y once dias do 
■prisión Gorreccíonal.
; D isp aro
Juan Lara Jurado y Alfonso Mancebo 
cuestionaron en Casabermeja, hediondo 
e( primero ¿os disparos de arma de fuo- 
gí> cáitlra Alfonso,'Sin consecuencias. 
■̂;fcdí yepíñS0ntación de la Ley encoro en- 
dáia ' a l se ñpr Rod r íguez Cs bezs s, i n te- 
resó para Juan Lára la pona da seis me­
ses y un día de prisión correccional, j or 
estimarlo autor del delito do disparo.
R  ©cainiación
arls itrio  do carníss 
Dia 12 de Abril de i916
Peseta».
Matadero . . . .
» del Palo . .
» de ChiH^i^a
» deTeawnoS.
Suburbanos . . . .
Poniente . , . . .
Churriana. . . .
üartaraa. , . .*• ¿ • .
Snáreiü . , . ); .
Morales. . .
Lavante, , , ' i’ -.'
Capuchinos. ,  ̂ .
PertocarriJ. , : '. .
KaíO&rrilia, , , * .
Palo. . , . , i .
Aduana; . . . , >,
Mueilo . . , , . .
Central. , . .
Suburbanos Pnerh)., .
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Madrid 12 1915.
D e f u n c i ó n
Qrénovr.—Ha fallecido, a la  edad^de 
Zá años, el hermano mayor dsl Pontífi­





Golo.;—*-Dísparo y 1 s'sióne.s.--Pro cesa-  
doi Juan González Moreno.—Acusíxif r, 
sepop Estrada.—Defensor, señor Nogiif-s. 
—Priffióuradores, señores Taiasac y C#«- 
quérb.
' ■ í'."’'- Ssceián S,*
1 .883*Total. ......................
Matadoro t
ÍKstado demQíitrativq do las reseft eái?rific!i.--  ̂
das el clia 10 f-'U posó en canal* yderecho por todos c inceptos: " í
20 vacunos y 5 temerás, poso 3 280T00 ki- \ 
lófirraiBos, poselas’8S3‘L0. |
76 lanar y cabrio, poso .577*000 kiJógramos, i
TLssiones, —■ Procesado, Mi­
guel Barranco.—Letradt-), señor
Aizpürua. — Procurador, señor - Rodri- 
gaííi' Aragón.
,'pe'eíafi-.S3'08'.
31 cerdos, peso 3.085*600 kilogramos, pese-
tas 808*55.
frescas, 83*000 kilogramos, pesetas
JSTotaa de M a rin a
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
loade asistirá como procesado a uu coirsejo 
le guerra, el paisano José Cerón Gallardo.
El domingo fué salvado en la playa de la 
barriada dol Palo, por un pescador, un niño 
de pe eos años que ste bañaba en el mar, y que 
.por su imprudencia estuvo a punto de perecer 
ahogado.
Puesto, sanitario de Ghu’.rlana, 00 kilogra- 
jiesoías ' ■;
, Toui de peso, 7,026*'60ñ kilógramrs,
Total de adeíido, 667*93 peífítás.
Cementerios
Kacandadón obtenida en el día 12 de Abril 
por los conpeptos sigTiientos'
Pqr inhumaciones, dJPhU pasetas.
Por permanencias, 268 0 ) pesetas,
Por exhumaciones, 00*00 peseísa





A s í - tm b lo a  'f
HuaIva.~Los raioeros de Ñervo colé-, |  
Iraron una asamblea a ta quo a.̂  islíoron |  
dos mil personas. I
S-i adoptó oi .’jcuerJo de adherirfío al * 
Gongre.so f ac.:íí .-.ta de Ferrol, y nombrar | 
represpnísjíte.^í (>)■} ,-t r.omilé sor.roto rovo,- s 
lucionario de Psrí.s, para atsjar el egois- [' 
mo de la burguesía, causante de la gue- 
rra. ■  ̂ ;'i
También se decidió adherirse a los? |  
obreros da la industria textil.' barce'one- ? 
Ses, así como a todo oíro Congreso que ¿ 
tienda a solucionar la crisis nacional. |
' Buqua em batranesído
Huelva.—A la entrada del puerto,de  ̂
RortalVoembarrancó el vapor «Hugo», |  
de la Compañía de Riotinto. ' |
Desplaza elbuque 2244 toneladas. I 
L*i tripulación logró salvarse. |
Traisatlántico I
Cádiz,—Ei capilán del trasatlánh’co ¿ 
«Reina Victoria Eugenia» radiografía  ̂
que ayer no ;he, a í«s diez, cortaba el
Garbanzos
Bareeiona.—1. na cmnÍKÍón de comer­
ciantes en gsrbanzn.s visitó al gobernador 
para notificarla ía llegada a Barcelona 
de 45.000 kilos garbaU'zos, y como esta 
entrada excederá del consumo, .sodeílan 
I que sa les'permita exportarla.
I  D e f i n i c i ó n
I Tortosa.—En Puebla de Hijiir, donde 
1̂ venía retirado desde hace años, por mo- 
I tivos de solud, falleció el deán de la ,ca- 
I ledral, don Antonio Rosillo Puerta.
I P é í i e i ó n
I Oviedo.—Ei Sindicau! minero ha acor- 
I dado pedir a i e r a p r e s r  s, en vista de 
I la carestía de las «ul:>sriíeuoÍJi.«!, un au­
mento de setenta y cinco céntimos en los
mno rmnmio, por una co- 
y supresión de kts multas
ÍNST6UGCI0N PÚSLICfi
El rectorado de Granada ordena que por el 
inspector provincial de Sanidad se remita cor- 
tilicHción donde se Justifique la enfermedad 
que padece la maestra de la Normal do Mála­
ga, doña Consuelo Eos, que hace remincia 





Viaja de la reina
Álgeciras.—̂ lían salido numerosos tre­
nes, carlrus jos y automóviles en direc­
ción a Almoraima. repletos de personali­
dades, a esperar a la reina.
/ ;B e e ^ .d a  " : ' '
A!geciras,---;El señor Besada. y su es-
Habas. de 26 l'pj a 27 ipS. C'e'oada, de 22 ÍÍ2'’a } G^uta y marcharon a
23. Avena, de 22 a 23. Alveijoneí, de ]'J li2 I pura visitar el Campamento y
a ‘20, Ajtramuces, de 13 a J5 Yeros, de 19 lp2 | Roque.
He aquí aígunps precios, medios de aeeifeo.<5, 
cereales y otras e.'ipecies:
SEVJLTj.á.—:Aceite, nuevo bien presentado 
en olor y color, de ll*6di pesetas los once y 
medio kilos, aceite nuevo endeble, a 11*25. 
Trigo, a, 41 pesetas los liiO líilos en fábrica
«alario.'.; abolición de i-? jcrna.da doblo; 
revisión del. s 
misión mixto 
en metálico.
Asegúrase que las empress-s se nega­
rán a ios aumentos, por .tener contratada 
la producción a los precios antiguos.
Todo hace suponer que se llegará a la 
huelga.
\ ■ ' S i n i e s t r a ' ' ...
Puoíiíorrabia.—La corriente se llevó 
dd« pesqueros.
También entra las rocas se perdió la 
canoa «San César».
El «Cabo Higuer», solicitó auxilio, sin 
que pudiera prestárselo el csñonero 
«Mac Mahon», a pasar de intentarlo.
C o n f e r e n c i a
!Snn..Ssb,asliór>.--E! abste Luján raar- 
ch'srá mañana a Madrid psra dar una 
oooferenci.^ acerca de 'la intervención 
de Bélgica ea la conf.'agracíón,
i '■ S u b id a .
• Castellón.—̂ Los almacenistas de arroz 
Man recibido aviso p.sra elevar el precio 
del mismo 4 pesetas los 100 kilos.
■ Desde primero de Enero el precio da 
dicho artículo ha subido 18 pesetas los 
100 kilos.
D E  i l D R l D
Ha cesado en su cargo el maestro interino 
de JRíogordo, don Francisco González Molina.
a 26. Maíz, de 24 Jí2 a 25. Alpiste, do 47 a 50 
Carnes: Bueyes, de 1*85 a l ‘9'i pesetas kilo; 
vacas de 1*90 a 2*10; terneras, do 2*25 a 2*50;
DELE6&CÍÚH OE HáClEPIOI
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en
toros, deL95 .v2‘iiC; novillos, de 2*01 a 2*C6; 
ejí)S, ai*65.borregos, a 1*75; ovej>
\ ALLíVDOLID.—Trigo: en Aróvalo y Ma-
I dina, a 67: en Sanchidriáa, a 61 i¡9;,euToro, 
I a 60; en líioteco y Peñafiel, a. 6i. Centeno, a 
flsta Tesorería de Hacienda 17.471*26 pesetas. \ 48 li2; en líneas'de S3góvi.a, Avila y Sala- 
—- „ I manca, aA7 1];2; en Peñafiel y Roa, á 46 Ce
: Ayer constituyó en la Teaoreria de Hacien­
da un depósito de 2 COO pesetas don Juan He­
rrera Alvarez, para garantir el cargo de mé­
dico de sanidad marítima del pnerto de Al­
mería.
La Administración de Contribucióne.s ha 
, , aprobado para el año actual ks padrones de 
'« . .cédulas personales de {o.s pueblos de Bena- 
trabáyCoin.
bada, a 28 Ijí, Avena, .4 2l ir2. 'Teros, aÍ8; | 
en Péñafiel, a 37. I
SANTANDER. —Harina oxtrasuperior, de i 
48 li2 a 49 pesetas lq.s lÓJ kilos. Cebatlíi, de | 
19 a 21 pesetas saco da 8;,( kilos. Haba.s, de 31 \ 
a 4-0 pesetas los 100 kilos. Maíz, a 27 ídem. | 
Alubias, de 52 a 7i) Ídem. Cacao, de 2*85 a ^
5*76 pesetas kilo. Café, de 29,i a 410 pesetas í>l/VO t í i» 1 1- » I.-íirt ii
El director general de carabineros comnni- 
a,l sqñor DelégadQ dfi Hacienda haber sido 
 ̂déstinadós a la Comandancia de Málaga los 
indlviduo,s siguientes:
.,.,1 Antonio González López; trompeta del re­
gimiento de artillaría montada nttroero !2 
Jnán;Romerp Piño, sold.ado del batallón de 
cazadores de Tarifa níiinaro 5. .
Por el Miaístaríb do la Guerra han sido i 
concedidos los Siguientes retirós: \
Don Juan Ag'uá Mpfiroal, teniente coronel 
de infanteria, 487*50 pesetas. |
Don Alejo Mata GHán, sargento de la,; 
guardia civil, í 60 pesetas.
Francisco Lechar Ca lé, carabinero, 38* 02 
pesetas.
Don-Benito Nieto Botija, capitán de infan­
tería, ,,̂ 3*50 .pesetas.
' .José VateíO Monte», guardia civil, SS‘02 
'rpesetás,. ;T-?>.’éé
El juez mnníc||iál del distrito dé S.anto Do- 
miogo participa al señor Delegado de Hacien­
da el feíleCiinieato del pensionistíi don Fran­
cisco Picóru•': ,̂ ;
La Dirección ¡general de la Deuda y Clases I 
pasivas las Siguióntes pénsic- j
nes. '
viuda del.mé*- ' 
dico segundo dé sanidad militar don Fernán- | 
doOrtizUrbina,^|)Pesetas. |
Don Francí§|o!^^ Vlllaíva y doña Teodo-, I 
ra üayago Bautis|áí|padi‘es del soldado José, I 
182‘.5ü pesetas. |
Doña Agustina Fernández Izquierdo, viu­
da del capitán don José González Palenzaela, 
625 posetas.
Doña Gregoria- Mateo Martínez, viuda del 
comandante don Laureano Alonso Peñalia, 
1.125 pesetas.
los loo kíloe 
lÓARAGOZA .---Ti-igcs, de 44 a 52*54 pesetas 
cahis. Cebada, de 22 a 2o .Avena, á 22 ‘Ha­
bas, dé 31 a 32. Maíz, a 28 '\̂ uios, de 17 á 22 
pesetas alquez de 120 litros. Aceite, de 14 a 
17 pesetas. ■ ■
Tda 12 de'.Aferii de l9l5.
Entrada en dicho día 
De Andújar a la orden, . .
De Mái-ios a Juvádo . . . .
De Baílónal iDÍsmo, . . .
De Idear al mismo, . , . . .
Da Fuente Piedra a Pineda ,
D.iRute a la orden . , , .
De Eiofrío a Alcáníára . .
De Archidona á Jurado . ,
, De Anteqúera al mi.sroo . .
De Álmargen al misuíí». . .
De Campo Real a Iglesia . .
De Puente Genil al mismo .
De ídem al mismo . . , .
Eá Casariche a Jurado. . .
De Totreáorjíménoíál misino.
De Aicaudeté ak^ístóoi . .
De Catara al mismé . . . .
Pellejos . . . 
con 40.7C0 kilos.
Precios: Pesetas l í ‘25 los 11 li2 kilos.
Vaporéis» entrado»
»Teodoro Éioreote* , de Melílla.
» «PauUoa* , de Barcelona.
» «Ciudad de Soller ,'de Palma 
Mallorca,
* «Cabo Sacratifí, de Barcelona.
» «Alerta-de Larache.
Vaporas desp a oblados
'Vapor <C»ibo Sacratif*, para Sevil la.
» «Teodoro.Llrrente», para Melilla.





















Se proponen volver esta misma tarde ; 
y s'ilir para Tánger, continuando el via- |  
je a Tarifa. ^
R -e G li i ta s  I
Algeciras.—Los recluías pertenecien- | 
tes al regimiento de Ex trama dura stiiie- \ 
ro í en tren especial con destino a Cádiz,  ̂
donde embarcarán para Caracho. \
P e r m i s o  . I
Algéciras.-r-Dicese que el principe-da | 
Salta Sairn ha córu-egm-Jo de* ¡as sulori- 
dad-3S de Gibraltar permiso, 4:ajo pala­
bra do honor, p=sra venir a saludara la 
reina Vicloria.
A  C e u t a
Algeciras.—Los i-sfafFeí Carlos j Lui­
sa salieron para Cetra, a bordo dei ca­
ñonero «Isabel.»
D o ñ a  V i c t o r i a
Algeciras.—En, automóvil llegó lí5 rei , 
na a AUnor^íima, í-.ieudo recibid¿ p< r les 
duques de íjdedinacaíi.
D e s b o r d a m i e n t o
Irún.—A causa del desbordamiento del
Bid#sca, las aguas arr.-s!r«ron gran can­
tidad de maderas y orj-J. s. "
E l ^ . r d o
Velends.—Eíbiilaíe agraciado con el. 
premio mayor en el sorteo d« hoy, se ha-' 
lia disUibuido en pai Ucipaciones de una.̂ í̂ , 
y de inedia peseta.
Se ignora quiénes sean los poseedó-fé 
re.é.
O s"0 : •
Vigo.—Bll vspoi,' ingié-s .«Avon», iiega-, |  
do hoy de Liverpoei, irf.jo veinle y ocho" I 
csjBs/contenier.Jo 140.000 libras eslerli- |  
n»s oro, pura el Crédit Lyonuam. ^  |
Dicha suma quedó deposiUda en el I 
Banco de Vígo hasta que pueda envisrse |  
msñ&na a Madrid. |
( p o r  TELÉ6RA FO i
i. Madrid 12-1915.
LOTERía flíCiOíiaL
’ ITe aquí los números premiados 











































Gómez C h a i x
El diputado .señor Gómez Chaix h» pe­
dido si conde da Eslebsn Collanles que 
una de las Escuelas de Comercio que se 
han da crear en breva,. ,so conceda a 
Granada.
El ministro ha promelido tratar de 
complacerle.
D e c re tfO s  y  c o m b i n a c i ó n
Ei ministro de Gracia y JusUciá firmó 
hoy dos decretos, creando le inspección 
I .peniter.ciíiria y el cuerpo de módicos fo­
rense:?.
Lamx firmó una pequeña coTtibinación 
consular.
K e s t a b l e c i m i e n t o
Cotnpletamenle restablecido de la le­
sión que sufriera en una mano, el gene­
ral Luque cumplimentó al rey.
Desde hoy hasta ol 19 del actnal podrá,n [ 
pasar la revista anual en el despacho del se- - 
ñor interventor de Hacienda los individuos 
de Clases pasivas y retirados por Guerra y < 




Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




142 ¡ABAJO t  AS Ar m a  SI
Hülstenda anterior'. . . . . 4 624*81 :
Secandado por Cementerios . . . 291*57
» » Matadero . . . . 662*86
» > Palo..................... 0*88 ,
» » Teatinos . . . . 19*16, 1
' » » Carnes................. 1.834*67 ;
)3 » Inquilinato . . • 1,422*97'
» > Patentes . . . . 188*18
§ » .Solares. . . . . 2.437*25
» > Mercados y pues- \
tqs p-úblicos , . 242*75 5
» > Cabras, etc . . . 10 1
>  ̂ Espectáculos . . S4 }
tí » Cédulas peréon-sles. 146*70
'A » Oarruflics. . . . 78*75 j
» > PesciadoB . . . . 187*25
« » Aguas................. 35? i
)) » Alcantarillas. . . 339
» » Acreüdamien to de 1
aguas . . . . 1.32*45 <
(C » Extraordinarios . 884 i
n » Casinos y circuios. 2.000 1
» »  Licencias de obras. 30 1
TOTAL. ...................... 15 992*18 ‘
INYECCIÓN
Y E R
en 'B O  l i b r a . ®  
la I r l l e a o r r a ^ a  (Pur- 
gatvion) y toda cíase de flujos 
antiguos ó recientes.
Hesiütado infalible del O O  
X>o-r S O O  de lós caso.s.
a\ PAGOS Pesetas.Colegio Far'maeáutico, 
Casa Capitular , . . 




Total de lo pagado. 
Existencia para el 8 de Abril
6 333*23 
9.658*95
Fábrica de beladóá eslilo inglóa, ser- 
i vidoa en estuches a dbiiiidlio.
I Cremas v«rieJ»,s lodos los días «1 pre- 
* c ío  de p.és6tas 0*30.
' Sa carga por el envase pt«s. 0 20 quo 
f se devuelve al entregar el ca.sco.
I Se reciben encargos para cantidad ser-r 
: vidos en sorveteros a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
TOTAI,, 16.992*18 ■ Pozys D ulcés 44 T eléfono  419
de la mujer que adoro, pero mañíina, otro día, me 
retinará usted un favor que hoy me dispensa sin yo 
merecerlo, y me hará caer precipitado en ún abismo 
sin fondo de desesperación. No me reconozco, no soy 
eí mismo, yo, de ordinario tan tranquilo, tan indi­
ferente a todo... Tal vez creerá usted que exagero, pe­
ro no cabe en mí h  exageración tratándose de usted* 
De usted depende hacerme el más íeliz o el más infor­
tunado délos hombres. ¡
-“-S e  me ocurre que pudiéramos hablar también 
im poquito dé mis propiis agonía,^. ¡Mve en el mun­
do ciert i princesa!
También ha llegado lia.sta o.stcd semejante in- 
fun iio^ l o d )  es falso. .
—¿Niega u.sted? Lo encuentro natural: no puede 
h uer otr? cosa
— i ra tandose de la .mújer de que .se tra ía , el h o m - 
b.fe m ás re.servado podría con.sidcrar.se dc.sligado de 
U oh I 1 i I i( .ser di.screto. Si-i corazón es en Ja ac-
t u a l i  ! d I g l l O j O  h. i .SM k l ’é dí.'l...
ejanlc.'B ir Jih  ater A dem ás: si sem 
sido c iertos, ¿habría ptíásado yo  en abandonar 
Viena?
ie un art i rta d.el 
rumores hubiesen 
a
—Los celcks.se rebelíM siempre contra la lógica. 
¿Habría dado yo austed ilhá cita en este .sitio í;i yo 
hubiese venido para encont rar a nii primo?
—Mecuesta una violencia enorme, Aíarta, pasear 
tranquilamente a su lado. Ardo en deseos de llevar su 
mano adorada a mis labios. .
' A u d i e i a c i a  j  o b s e q u i o
. Hoy coíiheáió el my ñeraaros-as avi- 
eiencias, ónlre ellas al catedrático de 
griego de la universidad de Barcelona, 
quien entregó a don Alfonso dos ejem­
plares de laTldisea de Homero.
P e s p a c h o
IS( ministro de Estado: dftspacliió ast» ma­
ñana con el rey, poniéndola a la firma 
una combinación cobsalar que compren­
de los cónsules de Acapuíco y Torreón.
R e a l  o r d e n
Se ha dictado una real orden dispo­
niendo que se aplique la Ley de amnislía 
a los albañiles procesados con motivo del 
suceso de Ja calle del msrqués de Villa- 
mejor, da Madrid, sin eximirles del abo­
no de los dénos causa.do.s;
También se entienda-s^plicáble la sni- 
nistía a los casos que p'rOcsdsYi, aunque 
la resolución no recayer-á antes de ter­
minar el plazo de cuatro meses que esta­
blece el artículo tercoro, siempre que 
exisla, con anterióriiíad, petición de gra­
cia por la parte inlerosada, o se eslé tra- 
‘initándo el expediente;
Ceremonia.
Esta tarde,en el cuartel de María Gr-isí- 
tina, s.e ha verificado al acto de imponer 
la cruz laureada da San Fernando, él 
soldado del regimiento dei Rey, Cesáreo 
Moreno, por su heróico comportamiento 
en Afrio&i
En la explanada del cuartél formó el 
regimiento, y el colponel le impuso, las in­
signias, pronuncjándo un discurso para 
elogiar lá conducta dei soldado.
Luego desfiló el regirnisrito ante el 
condecorado y el geíieral jefe de la hri-
R e n u i i o i a
Dícese que una de Jas casas a Jes que 
se adjudicó la obra do psviraentsOi'óa «le 
Madrid, ha penunciado.
S u s c r i p c i ó n
Hoy se han suscriío 1.877.000 pes-sías 
en obiigsci ines del Tesoro.
A  A f r i c a .
A las cinco, dé la tárde mercharon a 
Africa 380 soldados de Saboya.
, nos impidieran realizar eí propósito, ti,
: pe.ser d« n e i a riesfios.
I' Ra lod s los pítr s e I a dado ípcgun 
' a Ifix rencillas poiuicas, y también en 
España i a«i t d s c  ssr n en sus con­
tiendas, pero es claro que algunos parti­
do.̂  quieren que br-aiftar con sus propa­
gandas ai Gobierno.
Nuestra únici misión * s íkhiu.’í* frwDlH 
a los pavoro.soH prohleinas qu» se deri ­
van del conflicto europeo, y distinguir 
entre las cirnpañae de io.s obreros y la-s 
de Jos agitadores profesionales.
COMSEJO ÜE iíNISTROS
A la entrada
A las cinco dé la larde empezó el Gon- 
scjo.
A! entrar dijeron los ministros que 
jieví!han diversos «xpedíentes. ‘ '
FH marqués cíe Lema negó la pfc:-,!v{4.ad 
qué los p'eriódico.s le atribuyen sobre re­
clamaciones por apresamienfo do v.«fpf:- 
res mercftíitea por los países en puatí'.-.
Sobre el Gonsejo
Alas siete da la tarde salió D̂ ite. y 
luego de inanifostar quo el Cons.-j > se­
guía dsliberando, nos facilitó el siguien­
te avance de lo tratado:
Lema expuso varios asuntos del c-xie - 
rior.
Se aprobó un decreto diaírihu yendo un 
crédito para ia reparación de tcuipius.
También se aprobaron aígunos loJul- . 
tos leves. =
A  la salida
Terminó ei Consejo & las nchay «pun - 
ce tninuto.s.
La referencia solo añulu ^Vf-ním 
dado por Htílo, que ios s». ñores FeliajvúO! 
y Miranda h.db)arorj de cuusliovu s de sus 
respectivos deparlamenlos, que por stí'tíc- 
tér a la defensa uacinusi no os oportuno 
hatabr da ello.
TJgíjrte d j > «*4' hfi p i v h u d o
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El señor Dató nos d>Jo que había rfe-s- 
pachado con e! rey,largamente, comuni­
cándola que doñ* Victoria habla pagado 
por Córdoba, sin novedad.
Don Alfonso preguntó al presidcnle 
cómo seguía Mariano dé Cavia, de quien 
hizo un gran elogió.
El secretario de don Alfonso irá a vi­
sitarle, en nombre de j» res-l f îmiiia.
Califica Drfto de ligereza la denuncia 
formulada días a. tdi iores en un periódi­
co militar sobre oontcHbyndo de fn-ítíes 
y municiones. Todos conocernos—añadió 
—quiénes son ios qne hacan osa denun­
cia.
Hríblando déla campiña que soslionen 
los periódicos do Barcelona respecto a 
su próximo viaja, «segura que nunca 
ofreció nada a los obrero.s.
Cuando so vol''ron las ieys.s de acoi- 
doníes del trahejo nocturno de kw mujrt- 
resyoirasde c»rHcit*r social qiia pm- 
muigara ei partido coasarvador, los pri­
meros sorprendidos fueron, precisamen­
te, tos obreros.
Después da esta reforma jamás ofrecí 
nada a nadie.
En el discurso do la corona está traza­
da la reforma del prógrama social que 
nos proponemos llevar a cabo, lamen­
tando que las actuales circunstísijcias
Madrid 12-1915.
D e  G e t i u a
Victimas
Han sido ontsrris.das iss vioümas que 
causaron k s  b.'.mbss do los aerop’̂ *̂ *̂  ̂
austríacos en Pügoritza.
Asistieron el rey, el principe heredero, 
ei Gobierno y toda la pobkoión.
El nVimoro de Iss victimas so ídova a 
124, délos cuales falleoieren 25, y k  uta- 
yoría de los restantes sa encuentran gra ­
ves.
D e  P e t r o g r a d o
Aprobación
Ei Gobierno ha aprobado «i proyock» 
de Hacienda regukndo iu adminií t.-aciói» 
financiera de Galitzia.
Oficial
Al oéste dol Nism'm contiin'un loe 
combates parciales.
En los Cárpatos, la noche del 9 al 10, 
el entunígo ataco, «poyado por ai podero­
so fuego do su srtiileris. lanzando a su'» 
hombres, on apretadísimas filas, contra 
las lineas rusas.
La sCornetiííB fué tenaz, pero los re­
chazamos cnusáod'olas bajas tremendas.
Desarrollóse ¡a scción a! largo de 
vertientes maridionsles d« k  cordillw'. 
principal.
Los conlraTios luvisron que ivuror'Jm 
a süs lineas prnnilivas. pcrivien lu n » 
bakiión entero que coparon ios rniesi.. s 
en dirección n Líjok, y apoderán sones*,̂  
además-, de varUs ,aUurj»a.
'D e A m s t e r d a m
N ota
El Gobierno de losReises b., ci -
T'ígido una nota al de Berlín res^rvii luio- 
s8 el derecho de indemnización por k 
destrucción del buque holandés <scMriiL‘.íi» 
echado a pique por un submarinf».
Alemania contesta quo se b»fia dis ­
puesta a someter eí «santo «1 juicio d«l 
Tribunal de presas,eñadienáo que oí Go-
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 14.3
—Tales demostraciones son irmece.saria.s, Fede­
rico: se puede decir tanto con una palabra como 
con un...
—Beso...
Los dos nos estremecimos. Nuestras miradas se 
buscaron y entrambos comprendimo.s que también se 
besan los ojos sin necesidad de un contacto nni*- 
ttM'ial. I
—-¿Desde cuándo....^ — prc.^untó Tilling'.
Comprendí U pregunta incompleta y conlcsié:
— Desde 1.1 comida dada por mi padre. usted?
—¿Usted? No suena bien- en mi oído L i' palabra
(c usted».
Quisiera oir formular la pregunt.i en otra fo:ma.
— Yo dt.s.ie el mismo día,.pero no me di n im ia 
de ello hasta que me encontré junto al lecho de muer- 
le de mi madre. iCon qué .ansia volaba enlonct.s hn:ii 
TÍ mi pen.samiento conirisudot
-r-LD comprendí... al paso que tú... tú no supisste 
comprender el lenguaje de aquella^^¿^'á;.encarnada que 
■ coloqué entres las cameliasfpálidas de la corona, fú­
nebre, y digo que no s.úpiste comprender, porque, de 
haber comprendido, no hubieses evitado mi encuen­
tro, Aun ahora rae parece ineTiplicable tu actitud, taji» 
ine.^tplicable como tu re.solución de abandonar a 
Viena. . , ::
—Quería huir de tí, porque nó- podía abrigar -la 
menor esperanza de poseer tu amor. Unicamen$e^||v
‘í&iiu
a CU; ÉL POPULAÉ
Martes i j  Abril 1915
bienio de Berlín no se baila animado de 





La prensa inglesa publica recientes 
disposiciones del ministerio de Marina 
que tienen importancia para la navega­
ción.
Se prohiba á los buques entrar en 
ciertos puertos; el buque que llegue a la 
vista de un puerto británico observará 
las señales que le hagan oficialmente; el 
buque que haga señales convencionales 
a otro buque, será destruido por las ba­
terías inglesas.
Autorización
El crucero «Kromprinz Wilhen» ha 
solicitado autorización para embarcar 
carbón y viveras, y hacer algunas repa­
raciones.
También demandó que se permitiera el 
ingreso en el Hospital de la ciudad, de 
662 enfermos.
Declara el capitán que entró en el 
puerto por carecer de carbón y víveres.





Un parte oficial dice que ayer no hubo 
nada nuevo en Baskides, continuando 
los combates en algunas regiones de 
montes selváticos.
Las fuerzas austro-alemanas, aprove­
chándose de las ventajas obtenidas el 
día 9, al este del desfiladero de Uszok. 
apresaron a algunos soldados y mate­
rial.
Frente a Galitzia, en la parte sudeste 
no hubo más que duelos de artillería y 
algunos encuentros nocturnos.




Un periódico publica la opinión de 
Pérez Caballero.
Declárase partidario do la neutralidad, 
prefiriendo no perder la amistad de los 
aliados, cuyo triunfo desea, porque sig­
nificaría menor quebranto en el Medite­
rráneo.
Y termina diciendo: «Más vale malo 





Cablegrafían de New Port haber fon­
deado en aquel puerto, sin carbón ni ví­
veres, el crucero alemán «Wilhen Krom- 
prinz.»
Llegados
Procedentes de Roma llegaron hoy el 
general Pau y el diplomático Tittoni, 
siendo aclamados.
Comunicado
Dice el comunicado de la tarde que 
ayeanose registró'ninguna acción de 
infantería en Bélgica.
Entre Oise, Aisne y Champagne hubo 
duelos de artillería.
Del Mesa a Mosela organizamos las 
posiciones tomadas anteriormente.
El enemigo no intentó ningún contra 
ataque.
Anteayer, en el Bosque de Ailly Le 






Según se dice, general Pau ha decla­
rado a ios periodistas ser imposible fijar 
la facha en que comenzará Ja ofensiva 
de los aliados, a pesar de bailarse termi­
nados casi todos los preparativos a fines 
de año.
Añadió que seguramente llegará el 
momento de pensar seriamente en la 
paz.
Explosivos
Dicen algunos periódicos que las au­
toridades aduaneras rumanas venían 
observando algún aumento en el peso 
de las balijas diplomáticas enviadas a 
Alemania, Austria y Turquía, descu­
briéndose, por la investigación practica­
da, que se enviaban como documentos 
diplomáticos diversos explosivos.
París.—Un comunicado oficial dice 
que 6í dia 8 de Abril los alemanes inten­
taron recuperar Beausejour.
En el frente de Champaña inieiarou 
un asalto los tudescos, pero el fuego de 
nuestras ametralladoras los rechazó, 
siendo pocos los que pudieron regresar 
a sus trincheras.
Otro ataque contra la trinchara del sa­
liente último del lado este, fué también 
rechazado, ocasionando grandes pérdi­
das.
Nuestra artillería hizo llover los pro­
yectiles con eficacia sobre la extremi­
dad saliente, por que el adversario relle­
nó las trincheras y galerías con hombres 
apiñados de tal modo que sufrieron in­
defensos los efectos de los explosivos 
franceses.
Ultimamente la infantería atacó a la 
bayoneta al resto de esas fuerzas, logran 
do tan solo escapar una docena de ale­
manes.
Nuestras pérdidas son muy pocas.
Los teutones atacaron con gran valor 
y desprecio de la vida.
El último despacho de la noche dice 
que en Eparges durante la del once al 
doce y después de un "cañoneo y fusiie- 
i’ía, fueron contraatacados los alemanes 
a las cuatro y media de la mañana, re­
chazándoseles.
En el bosque de ^illy y región de Fi- 
ley hubo acciones de artillería.
En la noche del 11 hacia la una y 
treinta, un dirigible tudesco arrojó sobre 
Nancy siete bombas, una de las cuales 
cayó cerca del Hospital y otra junto a la 
escuela.
Dos conatos de incendios producidos 
por los explosivos fueron sofocados rápi­
damente.
El temporal
Bilbao.—Continúa el temporal de llu­
vias; la riada arrastra árboles, muebles, 
maderas y demás efectos que destruye­
ran las aguas al desbordarse. ,
Continúan las precauciones.
En Galdacano se ha desbordado el rio 
Ibaizabal, inundando la carretera, lo 
que ha impedido el tránsito de algunos 
expresos. ^
Prisioneros
Londres.—Los prisioneros que había 
a bordo del crucero alemán «Kromprinz 
"^̂ îlhen», son 61 en lugar de 561, como 
se dijo al principio.
Buques
Londres.—El vapor francés «Frederik' 
frak», fué torpeado ayer en aguas aie 
Porsmautk.
Un buque inglés que procedía de Glas­
gow fué hundido el sábado por el sub­
marino alemán lU. 4», cerca de Erddis 
tone.
Ambas tripulaciones fueron salvada*.
El barco británico «Wifre» lo torpe­
dearon jen aguas [de Seylle, y luego 
fué remolcado hasta Quecnstowen.
Combinación
En el intermedio del segundo al tercer 
acto el telón se levantó innumerables 
veces, recibiendo la festejada valiosos 
regalos y un número considerable de 
canastillas y «corheílles» de flores, rega­
lo de sus amigos y admiradores, así como 
un interminable aplauso tributado con 
sentida admiración por el público.
Después del tercer acto leyó la benefi­
ciada las poesías «Alma de mujer», de 
Narciso Diaz de Escovar; «La rima eter­
na», de Bócquer; «Camino oriental», de 
Zorrilla y «Margarita», de Rubén Darío, 
Ni que decir tiene que las poesías fue­
ron leídas raagistralmente, repitiéndose 
la ovación entusiasta.
P.
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Juzgado d& la Matnzda
Nacimientos: María Burgos Visedo, José 
Romero Aguilera y Carmen del Pmo Fleque.
Defuneiones: Kathorine Joseftiine Colman 
Eileg.
Juzgado d& la Merced
l Nacimientos: Ninguno.
{ Defunciones: Josefa Ballesteros Suatez, Jo-
I sé Garrido Jipié|iez, José Sánchez Montml, 
j Josefa Martin Gabarrón, Carm(m JiméMz Ki- 
I vera, Manuel Coda Jiménez, Emilia García 
I Lozano y Antonia Barranquero Jiménez,
EL POPULAR
S e v en d e  e n  M ADRID,
P u e r ta  d e l Sol, 11 y  12 .| 
E n  GRANADA,
A ceras  d e l Cóasino, n u m . ISÍ ij 
E n  BOBADILLA,
B ib lio teca  de  la  E stac ión .
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
Teatro Vital Aza
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos: Antonio Córdoba Torreblanca- 
Defunciones: Juan González Lombardo, be- 
veriano García Arias y Juan Melero Ferez.
Madrid.—El Sucsecretario de Gober­
nación ha dicho que en breve se finhará 
una combinación de gobernadores.
Teatro Corvante!
Con la hermosa comedía de Benaven-; 
te «Rosas de otoño», celebró anoche su 
.beneficio la guapa y notable actriz Ra­
faela Abadía.
Ha sido un acierto el de la gentil co- 
medianta el de elegir para su noche de 
honor obra de tanta belleza plástica, 
donde hay sobrados motivos para lucir; 
la ductilidad de su arte irreprochable.
Hermanados en Rafaela Abadía el ta­
lento y la juventud, pocas actrices como 
ella pueden encarnar con más acierto y 
justeza el delicado papel de Isabel, jus­
tificándonos anoche plenamente el con­
cepto que a través de esta breve tempor 
rada nos ha merecido la hermosa ar­
tista.
En el mutis final del segundo acto y 
en la escena del tercero entre ella y 
Gonzalo, es donde el público pudo apre­
ciar más a su sabor su exquisita sensibi­
lidad y el estudio tan completo que ha 
hecho del papel que, interpretaba.
Emilio Valenti hecho un actor de mó-; 
rito, dentro de gran veracidad, habien-í 
do comprendido muy bien su papel.
Ernesto Vílches, inimitable, hizo una 
creación de su papel de Adolfo, soste­
niendo ói sólo el interés de una escena 
del tercer acío.
Muy bien estudiados los respectivos, 
puestos que ocuparon Carmen López 
Lagar, Amalia Gil, Irene López Heredía, 
Joaquín Pacheco y Víctor Codina,
Para todos tuvo el público aplausos 
muy entusiastas.
La obra fué presentada con todo lujoi 
de detalles.
La señorita Abádia vistió riquísimos 
trajes que llamaron justamente la aten­
ción.
La melodramática comedia de Arni- 
ches «La sobrina del cura», obtuvo ano­
che una interpretación excelente, siendo 
muy aplaudidos Paco Rodrigo, Felipe 
Gano, Arcal gy la señorita Rodríguez y 
Luisa Gano.
También los intérpretes de «La cuerda 
ñoja» obtuvieron la sanción del público 
por su estimable labor.
A M E N ID A D E S
Gedeón después de tomar café, paga, y se
guarda la vuelta que le trae el mozo.
Este, sonriendo, con amabilidad:
—Ei seaprito no me olvidará...
—No, no tengas cuidado.;. Ya te escribiré.
Es ya un hecho que la compañía de 
zarzuela y opereta dirigida por el nota­
ble barítono Sagi Barba, en la que fi­
gura como priniera tiple Luisa Vela, 
debutará en el coliseo de verano a últi­
mos de Mayo o eií la primera decena de 
Junio.
¡Felicitamos a la empresa por el acierto 
« que ha tenido al elegir para la temporada 
veraniega tan notable aompañia, augu- 
;; rando de antemano una brillante jorna- 
da teatral y de positivos resultados.
I —¿Cómo se llama ese psjárraco tan raro? 
I —No lo sé. Me ban dicho que vive trescien- 




El de ayer publica lo que sigue:
1 Continúa el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Reclutamiento y reemplazo del 
ejército, de 27 de Febrero de 1912.
' —Edicto de la Jefatura de minas sobre ad­
misión de la renuncia del registro titulado 
«La Neutralidad».
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por el concepto de utilidades.
—Circular de la Delegación regía de Pósi­
tos sobre condonación de contingentes atrasa­
dos
—Anuncio ,de la quinta inspección de mon­
tes señalando para el dia 14 de Mayo la su­
basta de aprovechamiento del monte Pinar, 
del término de Cómpeta.
—Anuncio de la Audienbia Territorial de 
Granada dando cuenta de las solicitudes pre­
sentadas para optar al cargó de juez munici­
pal de Igualeja,
—Edictos de la alcaldía de Macbaraviaya 
referentes a la formación de los apéndices de 
amillaramiento, y participando haberse ex­
puesto al público, por término de ocho días, 
el padrón de industrial y el reparto de consu- 
sumos.
Entre andaluces:
—¿Conoces tú el miedo?
—No sé lo que es.
—¿Ni te asuttan tampoco las tormentas? 
—¿Qué me han de asustar? Un día cayó uu 
rayo a mis pies, y me bajé a recogerlo.
lo c icágá  l e o i i l i k a
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Abierta de once de la mañana a tres de la 
anide y de siete a nueve de la noche.
E L  L L A V E R O
0bra5 áe 1. Codas
FERHAHDO RODRIGUEZ
S a  n  t  o 8 , 1 4 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante basta 50.
Be hace un boifito regalo a todo oliente que 
compre por valor, de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de[[oa- 
llos, ojos de gallos y durezas de los pieS.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
palla.
El reiy de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando^Bo- 
driguez.
De venta en la Administración ESPECTÁCULOS
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA», 
j novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un acto.— i peseta.
TEATRO CERVANTES.—Gran Compañía 
de comedias. Abadía Vilches.
Función para hoy.
A las ocho y media: «Francfort» y «Dios 
dirá» (estreno).
Precios: Butacas con entradas, 2*50; Entra­
das de Tertulia, 0*75; Entradas de Paraíso, 
0*50.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor Fran­
cisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las nueve; «Las pecadoras» y «El amor a 
obscuras».
Entrada general, 25 céntimo».
Ferrocarriles Suburbanos
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Aynntaipiento de Fuente de Piedra duran­
te el cuarto trimestre de 1914.
—Convocatoria de la Asociación General 
de Ganaderos del reino, citando a junta ge­
neral ordinaria para el dia 25 del corriente.
—Nota de las obras hechas por la Admi­
nistración municipal en la semana del 20 al 
26 de Septiembre de 1914 /
Salidas de Málagdpara Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coin para Málaga 
Tren mercaueias con viajeros a las 6,15 m 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélez 
Tren mercancia» con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correó a las 2,15 í.
Tren diserecioñal a las 7,151.
Salidas de Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
cine; PASCNAUNI.—(Situado en la Ai* 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
BU mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUQENlA.~(Situado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT BALAIS.—(Situado en caUe de L1 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelionlaa.
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelionlai, 
en su mayoría estrenos.
Tipograña de ParonaB.—Posos Da!ees,91
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O R T E G A - ^
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS oEBILES es el mejor tó- 
nioo y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisía, raquitis­
mo, eto.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», qua tiene las propiedades del an­
terior, más la reoonatituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Con|reso in- 
tomaoional de Higiene y en las expí̂ icionef 
Universales de Braselns y Buenos Aires.
O R T E G A
Los que sufren inapetencia, pe- 
.mmm ' y dificuííad de digestión, 
flaíiíieiída, de
A base digerida de vacajy 
Preparado reparador y asimilable
ESTÓMAGO
MIECA REGISTRADA
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a desbsra 
(exouraiones, viajes, sport, etc. eto.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8'50 pesetas
y - lmt©©'toa-
es porque desconocen las ¡ 
maravillosas curaciones que sé 
consiguen con el uso del
ORTXGÁ. Laboratorio y fábrica: í'dentes Valleoa, Farmacia Calle del León, 13.—MADID i
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144 ¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 141
c i üido, invoc^indo eí nombre dt: mi madre, me orde- 
n oGe. que luera a vertC'y qae no saliese de Viena, pre­
senil que no me estaba vedado consagrarte mi vida.
; 0  lo que es lo mismo, que si no hubiera tirado 
yo por !,i calle del medio, como suele decirse, tu bo» 
ca habría pe;manecido eternamente callada?
—Te vela rodeada de adoradores, y ¿yo jamás me 
habría resignado a formar cola,
—Todos mis pretendientes ven en mi a la viuda 
ri:a. -
— Otro pensamiento que me contenia: «la viuda 
rica» y yo «un oficial sin fortuna». La mueite me 
hibría parecido mil v ces más agradable que hacerme 
sospechoso del seniiniicnto que atribuyes a toda la 
turba de tus pretendientes.
—Nunca se me hubiera hecho sospechoso de tan 
baja viliania un hombre tan altivo, tan noble, tan... 
generoso com© tú.
—¿Dónde encomra.ste manantial tan puro de con- 
fiinz.!, siendo <xú que abenas me conoií.iS.^
La?go rato continuamos cambiando preguntas y 
más preguntas. Leconfesé el atractivo que ejercieron 
en mi alma sus Opiniones sobre la guerra, sin duda 
porque ¿1 había proclamado con períecta independen­
cia dee.'ípiritü todo aqudió que yo pensé y sentí en 
secreto. El valor con que expuso sus opiniones me 
demostró que su corazón vivía en regiones' más 
elevadas y más puras que las de los intereses de su 
profesión y que $u ta len to  se adelantaba a las ideas
—¿Y que anhela ver correspondida su pasión?
—Certísimo.
—¿Y abriga esperanzas de conseguirlo?
—Las abriga en efecto.. '
Calló Tilling. Yo !e miré con fijeza, dejando esca- 
.par por mis ojos un torrente de felicidad.
•—Sus ojos desmienten sus palabras, condesa- 
repuso al cabo de breves momentos de silencio.— Me 
están diciendo: mi primo me ama sin esperanza:
—¡Pero si no me ama, señor teniente coronel, si 
no piensa en mi, barón de Tílling, si es mi hermana 
Lili la dama de sus pensamientos!
—¡Oh, qué peso tan abrumad,or me quita usted 
de encima! No era ajeno ese hombre a mi decisión de 
alejarme de Viena. Su vista hacia daño, me era im­
posible soportarla.^
—¿Qsé otros motivos tenia la decisión a que se 
refiere?
—El temor de ver aumentada mi pasión y no po­
der disimularla: creía que, a la par que me hacía des­
graciado, me ponía en ridículó#
—Y hoy, ¿es desgraciado? '
—¡Oh, Marta!... Desde ayer vivo en la más delicio­
sa de las angustias, valga la frase, aunque envuelve 
ideas aparentemente antitéticas. Me parece que sueño 
y que voy a despertar para caer bruscamente en el 
abismo de la realidad, para mi dolorosa. Bien exami­
nado, mi amor es un amor sin esperanza. ¿Qué puq- 
do yo ofrecer a Ústed? Ploy me sonríe la benevolencia
LOECHES AGUAMINERALNATURAL
0 ¥ £ D Á D
-L A  ZURCIDORA MECANICA-
Coa este aparato hasta un niño puede | 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, caleetihes y tejido de todas ola-1 
66S, sea algodón, lana, seda o hiló
pro DEBE FAtíM EN NINGUNA. FAMILIA j 
Bu moaejo ¡ es seuoüio y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va ¡ 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento,
Se vende libre de gaWos previo envío i 
da DIEZ PESETAS por giro postal o | 
mútao.
No hay caíáiog'os.
MAXIMO SaH M E ID E H  '
ARTES-NOBIAS
s is te m a  V A LERO  de PIN TO  
Para mover por toda clase de ftieraas 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid.precios y datos de más de 600 
instalaciones a BIGARDO G. VALERO a 
PINTO — Peta. Madrid
S E  T R A S P A S A
un baratillo bien surtido de puertas, bal­
cones ventanas.
Para su ajuste, calle San Rafael nú- 
ro 14.
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
NúMBiao 36
Papel para envolver
SE VENDE en la iinprenta de este pe­
riódico»
LOS REiViECiOS
G am m o d e  A n te  q u e ra  núm . 2 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ 
Fábrica de aglomerados.-i-Carbón París.— 
Reconocido es por su caJefaoción el más exoe* 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servicie a domlolIllQ,
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Yanta exdíSBív® de la sm igual lámpara de filamento metáiieo irsompible «Wotan 
Si@menes,<son la que se obtiene una eoonomia'verdad da 76 0¡0 en el consumo. Motores de 
la aereditacla «Siemens Scbukért» de Barlin, para la industria,y eoa bomba acoplada
ipargr la.' ,olavscíó  ̂de -saua a los pisos, a precioa sumamente eeonómieos.PUR6.4NTE
Indisentible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedadea del aparato digestivo, del hígado y de la piel son especialidad; congestión ¡os< 
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, ote.
________ Botellas en íarm.«MBÍa8 y droguerías, y Jardines, IS.^MADRID.
áGÜA VEGETAL D I ABBOYO, premiada en varias Ezposidones elenüñcas y con 
medalláig dé oro y plata, la mejor de todas las eonosidas para restablecer, progresivamen* 
Is los cabellos blancos a eu primitivo color; no manohala piel, ni la ropa, es inofensiva y 
rslréscante en súisttó io ^ebaee que pnéda usarse eon la mano como si fuese la 
más reeomendable bmantina. De venta en perfiimerias, y peluauerías.—Depósito 0en> 
Preoiado.^'fi.nrincipal.'-MADBiD.
Ojos con LAS IMXmÓlONES. Eslgir la marea de fábriaa y el precinto que cierra la 
botella ABBOYO
